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Hoy Domm^o 16 del Gonjanta, a las cuatro ; -
6ran coni-ia de SSIS TOROS de F^^ss^ssíse® P á e s  por ios afargados
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PRECIOS Palcos dobles, ^0 SoncsHos, 25 siUrs de primer piso, 4
Vallas y sillas de'ísegunda, 3 pesetas. v ¡
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HAY MEDIAS ENTRADA^
  l   raordinarí 
Sí*scíonee a las 8 y ír«» cuartoíí y ID v| 
media de la noche. PROGRAMA: , 
G<-an éxito de E m ^ M S i C i m  
C ilS T IL L © , excelente canzonefista: 
Exito colosal d© S.M ü3ASiPJ|l*|.i^ 
celebrada iiailarma clásica española, de I 
aríie fino y morftl. Sorprendente éxito 
de l-«  y  nú-,
mero de efjrambncs, cantos y b»i«íís.
Exito extraordinario do HOHiA 
ll©©l notabiiisináa diva italo- êspañoia, 
predilecta de las señoras.
 ̂ Biitaoá, IT)© -*“ Qeneral, 0‘20 
i En breve debut de Eianquita Suáre?.
Alaméda dé Cortes Haes, 
»  (iunto al Banco España) 
loc l s c mo   fr sc   l . mperatura agradable. El que se 
’ distingue de ios dernás por su eiaiidad V presentación de lo*»'cuadros
Ssedón condíma-cla pOS de la tarde a DOCE de ia noche, regalándose los 
in&úeíê  paca loa niños a las tres. , ,
' Hoy  arcMeploail prográra?-—Exito delirante de la estupenda película ea e ^ -  
tra sartas íaterpretaáü por la ele<gantj8iaaa y prociesa actriz Mlie. Marskonska, 
proycctándosé hoy pqr última vez
v'a#® eí-9 io s  oH vos
Complefarán el presraiea los esttfiíios «Bob caiepeón do iuckas», «Escena ^e 
íp Vida d« )®s insectos >í, y éxito < - "
m s k  m m m m R S i  d e  p e s d
©®®Síf ©*ISt.swi@88S0i&®®in«a^al©«, ®“8@
Mañana 2 grandiosos estrenos «El niña robado», 3 partes; «Lazos lascstos».
Hoy Domingo tres grapdes 
aes. Matii¡iee infaníU a l^s
tard^- , ,  , . ,Por la noche dos escogidas sajiCíonea
a las echo y media y diez y tnedi '. 
pxita (Je los campeones ionncH;d*'’5í
H E ! S ^ I I E 9 0 S
Exito de !a afamada p:-<rej?j de downs 
Precios: Sidas, 0>75. 'General, 0,25.
Mañana Lunes últi?r,a íancióa; .se­
gundo eoncurso. Üiíííko díi.
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.««Gil?» tact» rasa ftindadvs. la  mÜE ar ugna ae Andalucía y do |ng,yot BXDoy«ft«<6a
L’ep6gil^ de flpHi»55*o y etüies mí-.i-áiUlicas de lâ J tumores maricas.
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L^ causa del estado 
d® anorm alidad
ú ti Mos añ4 8 jdo su bm lo áe pro-
j Todoí h¡»a 0!aaaí’í>...i ío, p̂ oiijor-
Lx 8i|;a<̂ a!oiii da- stí.i*.iríS2ahdiiid
tac opal q^e ^  bí^Fao qa«j pis- ¡ 
SÍ43 «I Dato ti«a.0 a E^psíñí», í*o ¿
Be^ioncibe, do puós cid tantos mnn o tao 
han írransuai^ido d ie quo qaqdó FC3 | 
tíibSinio 1̂ o»*d̂  .3, Fuya pertu b^Cióa í 
no fa«*i i  «J> Íí,ea9 \ 3i’ *-01- <pI ?* í"'i | 
oo’n ? o '-•ejitieis îa si hí-i-̂ h 5 ae qa** en 
ti’0‘ ía*í ouareu'i-a y mu-vs pivVn>‘vi.--s, \
sslo » n uii U lili as Síí P o lUjaiun ii8 
turbios con motivo de \m ku«lgaa. I 
Sd cotnoreiíde, dado ei paoda de go 
ber^nar que usan nuaístro,'? partidos dol i 
tumo, qu® la saapensióa de b s garan  ̂
ííi.8 00 isUtucioan ea darc d  tiempo 
xiOf©#no para prave-uir . euaíquiera al 
tei’Krtí'óe oraea púb r̂oo, J  qd^ ®l
í ae {lU'íirz se (au^eií^a duia it el
u  o qae ca «lempie té, i ’o d© ía 
■̂,.0{-íí,v,\oa. opando dioao or-iej;i ha. Le- 
íj> do ef }í tiv^mente a ahsrsr «, oh o 
mna ye& restablecida. la. trasqu-iidíid. y
gjs^riniidog 108 oJmlíarbíOs, d  o3.,í-v iu do
gae\r\ debe ‘eyantafa » y gf rJ o í»s
CQte8tim«!,#d©s ítf̂  3en rs?
Aquí srgÚP he esta vi n i , y co t »'•- 
2J10 el (TóbjoFAO dotíssa di!, ‘am n ..
a  J ocarr© na íÁí ôd ) so h-i a í:?a)ad ,
e G-'b i roo t ucias las m j  Hdas que 
ja **4  oflljiy^nifentaA I<í>. í̂ -”
zo  y  6! pisfs r  e^3mpic>t5i'S^®q ® tr^ u -
• quiio. I , .;• ’
V qu-s* pu-eg, por ste li aunrma- 
íiid l  cí t P b ^ u a ?  Paes por una 
cau' â ' un b Soí» causa, quq y -̂ I4 
oainióa-pilbiica Vc; cqn todi* olaiid^d. 
g1 estado ao eruerra y ia fínspensiori ue 
las garantida coftrttifcunjonalps p.qp.uir 
nuan ppr qp  ̂pl Gobiejroo fiotnoáies^T 
man púbhc'í, a la critica y con^ii’'̂
*,811 g s* (Sn, io Ips dQí»a qno h» ifaü^i- 
uo 10 n  ^01 ûO(? y lo  ̂pjOí.^diiíOcpi-''  ̂
qoo hft 8 .íuido Ejt© estfcáo anor al 
ao repra'b'i i a ya Is suivjguai iia Ú3 
-Bjftdâ que ñfiíde al. orden oa »teri^t en ol 
iquo- se pheda ‘ oo'nsiueriír
oion^nde a utioa auaatos ganandiH,» co 
losaljfl D 5 n u a s vi*̂  oa *ai e t?' h«iti 
cas ©rd«na ’a8 pata dom «¡trar que |e 
riamos sofio^oilias cxiáteuí-íaa detpdo 
lo más necesario a la vida, de quo loé 
númores áiuaunuyerou enlaeaatidpd 
tíel produflto para aumentar en la del
prf̂ tíic*. , •■ ,
El Estado, y por su mpreaantñoióu 
el Gob orno, di 0 que b y ¡’o come más 
pSIn q’íe antaño, y  sí ■miwmi.s usmpo ; 
demuf.-BLra qu6 ius t.*xiíiW'.*ueií>;S de tngy 
dispv íub’es uara hí a uta d*“ ia n«~ 
a é a  son Bufi laníos, »ur cua -̂do poi si 
a aio f«kit<í.ra, tiBUv̂  b^-^hoit grandes pe 
didoB a ia Repúbh ja Aig(«fttine /
Mas he aquí ©fipaeia dol papqt| r̂ 
ad&gio «obras SQUío  ̂ fia  y no 
razones»; apsáíar de k s buí?no*̂  pidrip- 
siiüs Y la» btonns I tay, el h>i '̂ h? 0 
so Lcerca a pa^os loî  Y  el
hc,ru i.» no Fe pu)ie a imnr m  c„n pa 
h o <40 sonantoa 11 coa DUiuero| 
ñsdorea. . - . ,
H>y só va 9,l*i ipkza con doble uan^- 
d&l de omero que ania  ̂ y I» ?■
casa lasaos gáiier© y é& peor 0i4i «̂ .d. 
So viste peer, s® come peor, »» Viva 
ho «Lihj©m|ir*'0 P «cisa,  ̂ i¡3u s, obra?, 
í’én Fíí-pidez-y decisión en lo de Ja» 8ub* 
sLits-itcias. porque, de |a oontraria, s® 
aví-icinau dieguscos granues para los 
goberaftutes y los gobarnauos.
' ' <afe»;swa9BaBawai;B̂ ^
A !, l a m a o .
Hoy Domingo en ei 
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Extraí'nd i o arias ir; i; ■'. i 0- 
nes de ,n.ídü y r 
Sen.'jt»eio;<- i r»- ' ;p" 
Estreñí) d¿ ’ii í'iO': u- 
ffipní.al ciritr, c .'i c;-e- - '.;o 
actos di? l:i t'é\ l-íV ca- 
Kíl 5i£ íiTia «T.b 1», ■Ü- 
tíils ¿a
ñiliisfi
Estreno de -;a rn:,' c='-
Es€fárada3Í033 f  a  s-̂ í -í Is3r;..plts;ií’ 
,Ói.ras cintas 'cotnpíei«a t-í piógiísma. 
PiGCios ío.-i (Jo co&tuuibre.
Jur^manvo dei nuevo rey ü« ^iéváaoíi laOámara :t: :-: >• •*• •*• •“•
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W M LZñ
cb^mufknda'ípsnfcal; rspreienta Jiaii 8Óló 
©i'eáaiimo tráa áel -cuat 'é l ‘f
prensa^'Ibs pariameatariqs, los sieíaen* 
tos r©pEcsbntativo8 del país lo
y ep jaa  r9^í»iBi^biUd»des 
de fu sefiusciéa. .'' , 1-.. - '
S íbé de sobéa el H-obierap^ío conoce 
snejor qu9 li&diê  por que se éncuentra 
dan tro de su p r# ia  connienciá acuaa- 
dií y culpado, Qua lo quf |i i. heeliQ y le 
.qué h.¿qi-éû p- hq' püdtá resístiiy la 
ssiénor, Ci7Ítio?Í que <?|!x; on.aníp ompipé® 
fii ox?lt3a.«;p' J  juicio pú^H-iq 'de su qpn- 
ducta qu-tedisí-'á ixií îítrecho y  vencido y 
tonidrá qufi rendirse al peso de su? cul­
pas, opuî í .̂k1; top, a. qqif;a se 'k  |̂jrueba
pkna e ÍQdi^bit#b]lempnte ®û d
Esta y jio'.qt-rá c» k  Cf-uíJia de !§■
■ Sislt'flcta de esté estado di’' aaoripíili|ad 
«coastítuoioaai que está somstiuo
;j,’.U3StrO P3Í8.
L'i (íaqsa de ia iiifc{’íin.qpírí4,, ,. , 
día m4s orvioíánie de E^p^ñi;, hádí ŝe
Ha causado inmensa, sensación en 
Ak^aíaiim vi discurso pronunciado en 
S h k  nh^nd por Lltíyd G ^ ige ll ji-fa  
do'í Gobierno inglés ha dicho que la ci­
fra de toíüpedeamknto^ ^a de. cendido 
a ia mit td Duî  ntg e’ ycrf^no, no o|iS- 
tanttí ssr ips iiífíS 1 *! ges y slaros y ee 
renas las noches—*Io que La permitido 
a loa submar:|fnGS uar su rendimiento 
máximo dp eficpncm—Hs marinas mer­
ca» tea apad^é ^ hsutraíés; han sufrido 
muehaf Ĥ pqos perdidas que én lia prif 
mavera. ■ '
He é.n^l c i% s. i a  .AbrÜ las ba- 
ji ŝ mídiíiá semanales fuercm 44.0. Ba 
Junio 00.0. ÉV A.gast.0—:mea de pinqo 
semana?-^j-.2- .
Beuni^ndo Íf| dst;o« {capepsef, ingle- 
Sü:s y b'elgp s® v¿ que los ig;ts,qu©s — 
fcuatrados 6 aq—submariñps fueron 24 
en la tercera semana dé Maíz®, 29 en
i de Mf yo—oif .a —J §  pp |á pr|:
i moM SéJuíd^V'50 H úitiséa, 40 en 
i la p»í.í’msFíi do Agosto y 30 en k  última  ̂
i Sin embaríío hay ahoFa más suhma*- 
i rinoa que PU11C9 ®p los océanoii y ism:
[ chnqíiq eMpf fíogik ti|?qf ̂  cq'pstl^- .Pé> 
i-m i’m  orqpér,*i8,,
I pue»,' dkniUiU^ép de mpqa ta'q i'e'gukf 
I y progresivo fá?‘ pórdidás dtí l^s toárh 
I hfis de 'ía feteni®?
s j  y«rd»d .qas m» cK®3í ' y w k q s  «gíáf 
iirmáaoi?. Es verdad que se h% organi­
za tíFsl fflérvioio de eonyoyes. E« ver ­
dad que hfa aumentado ios medíns 
oknalyos. Es veriH  que píseran en eí 
Mediterránfio éso«adrí|1ft8 jsponeseB y 
©0 el Atlántico fli;tülas brasileñas y 
,ysrkk...
Poro da todas maneras...
ciam a qhfi serósuéJva ísio pérdida de 
tiempo, s i  quieran evitsrss t2'ági.cos 
acoatsoimi-e'f.'t'?». Pero ka.entidades ik-
madás a rsséivsr cuanto antes ?l 
tí5 do ios subsiatonoio^, sn 
en diacúsioaf-s y ea consultas.
y  0,1 c®at.í.'í'.PO;iÍQjón .con (?Uo> «0-jf-da 
dk que t.r&paeurrp se aqmeî fcq̂ .̂ pl p?8- 
cío do algún producto,tiaoiando insopor­
table la virk de k>8 que, CiPh suíildoa o 
jornaíes exiguo? üímen qu® 9iUmsn|bsr- 
80 y aiíaientar ® k  familia, a veces nu-. 
mcrosa. . . . .
Sohünehf 
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E'-tá ®n bsja como vsmosi ía guerra 
submarina: Eíitá en alza la pfensiva di­
plomática aorteameriooaa.
¿H'sn leído ustedes fas reyelaciopes 
hachas por Laasing.el seorefcaríp da He- 
gooiofl Extranjeros de Wüson?
Alepif^ñia S® viene sirvieiid-.  ̂d© ^qe- 
cia para com unicarss coa sus agentes 
©ú el extránjeto. Sueoia, país néutral, 
faite a ia UGUtralídad ®n provecho de 
ÍÜÍ5 Imperios Osntrales. La sueca 
63 alemana, mas el rey desciende d»l 
iS^ríseal francés Barnadott®.
La causa hay que buscarla ©n k  f uer- 
z?. del Dartido m i%-r euoco, imitación 
del germano y im ia gratitud qjip sien­
ten. k*í ciases medias del páís hacia
Aiemania. Eaas cksoa medias han hs- 
Gho pegocios .ecormea comprando uier- 
l'caneíss «n Í.os E^tádos unidos y ex­
portándolas » AI»ui?AÍa y Austria por
«iBáltíoo-
En Ja ^EscHudmavia hay un pueblo 
SI g ófilp, H garmpaífila,
Su'íiCig, y otro. Dinamaroa, ou© oái? a 
A'emama Dorquo mntfié*—"guerra de
\ ? ]^uc§ \ js—jporq qup ^
dsivL que la odia fejptofia pqablo don 
d® no hay Igualdad docds
í^s pQÍb|es gozan d® privilegios espeem- 
|,89, donde las clases conservadoras co­
pian servilmente al prusianismo, ha te- 
iftUC^psiSonliiitQS conloaalip 
dos. Estes sasoschabail Ici descubierto 
pov L a í S r g  Habí a lecUmado ea dis 
ocasionee. El Gobieraó sueco ,h«bk 
prometido no mnoidir. Hoy aparece 
o!aro que menua.
Dentro le poco habrá ©n Suocia ekc- 
emnes'generales. L íjs izquierdas aíis-, 
défilas hallarán en ©ate escándalo uU  ̂
arma p\ lihea da muíha importancia 
Mas «iXammeqios otro aspeóte c]e la í 
oupatión. ¿Q ie hará k  ^r^entina? ¿0|" 
roo podrá ya couñar en las palabias qe., 
A?amsniR?
Ha aquí algunos da los despachos d|pl. 
piinistro alemán ©s B.aenOiSi Aires qqe 
ha interceptado el Gobierno de W as-; 
hington; > <
«Mtsyo, 1917, num. 32.—El Gobierno- 
argentino acaba de dejar libres los bu­
ques alemanes y anstriáoóe, ©nlos cua* 
Jes 80 kabia tañido hasta ahora muni- 
ékács. ,■••'. ■
A eímsécnbncia d«í apunto «Mont  ̂
Protegido», s© ha producido un grau 
cambio él sqntimieqto públieo y 
ei del Gobierno.
En lo sucesivo no s© eoneederá la do? 
curaéntaeion más que para ii* haSta ías 
pafiup.' ' ■'.. . 'i P̂:y
Yo pido que ©1 vapor «Oran Guaro» 
(por otro nombr. )̂ «31 d© Enero» de 300 
toneladas, qua d&be estar en éstos mó- 
inentos cerca d© Burdeo*’ con objef(>‘ 
de cambiar ei pRbeUón,sea perdonado si 
posible, o bíjpúa echado a : pique sin 
guadfjerasteq. "
tFíícma^Q; Hexhour;»
«Tres Julio 1917, púm. 69. - -S 0 de 
fuente (ligna de e?edito,que ei ministro 
interino d® Negocios extranjeros, que 
I¿3 un*.asno notpHO'y acg]óiÍQ,ha daeJq- 
j*|ido ea el curso da la sesión Sí̂ oróta dpi 
aan.«ido que la República Argén tina exi­
girá le Hírlín ía promesa de uo torpe- 
He&r k s buq̂ ií̂ s argentinos y que en pl 
«̂ ftp de qu© Bpriln 89 niegqp quedarán 
rotas i as relaciones diplomáticas.
AioonSejo qué se niegue, y quo si la 
ocasión 83 presenta, qu© s® apele a k  
rpediapijón do España.
Firmado; liuxbourg.»
«Nueve Juliq 1917, núm. 64.—3in 
mauifastar tendencia a hacer eoncasio- 
¿es, aplazará la contestación a la nota 
argentina hasta reoibás nuevo» infor­
mes.
S'gamos con atención ese Bqcssp san- 
saoíona!. Y  miremos para dentro.
Madrid.
FABIAN  TIPA L j
UN RUMOR SENSAfiilNjLL
¿V IV E  LORD K IT PH EH ER ?
Todos nuestros lectores rscerdarán la des­
aparición de lord Kltehener, a bordo del 
«Hampshire» a lo largo dé las islas Oreadas. 
Fue este uno de los episodios más dramáti­
cos de la guerra. Del «Hatnpshire» no quedó 
raatrs- Uno o dos supervivientes qué mori­
bundos liegdron a la costa, refirieron las últi­
mos momentos del vencedor de Karthsun. 
Estaba de pie en la pasarela fumando en pipa, 
mientras las olas barrían la cubierta y el aco­
razado se hundía pulgada a pulgada.
¿Sucumbió efectivamente el mariscal?
El Gobierno inglés y su familia practica­
ron minuciosas pesquisas en los lugares déla 
catástrofe ^
En una playa fué hallado el cadáver dpi 
teniente coronel Pitzgerald, su ayudante. 
Aparecieron otros cuerpos de náufragos. Pe­
ro el de Kitchener no se pudó éncontrar.
Ufia mujer, miss Parker, hermana del des­
aparecido, con esa fe ciega que sólo tienen 
las mujeres, aseguró desde el primer mo­
mento que su hermano vivía.
Y esta creencia se transmitió  ̂toda la cré­
dula población inglesa, a los péscadore», a 
los labriegos, a la masa de los soldados rasos, 
a iá gente más dispuesta para sentir que pa­
ra pensar
l Y una leyenda parecida a la nuestra del 
«Pasíeléro de Madrigal», empezó a correr.
He aquí que en los periódicos franceses é 
ingleses que leimos ayer, encontramos una 
OStraordinaria noticia.
Dice así en la vérsíón francesa que da «L© 
Journal»:'
«Corre nuevamente cpn insisten.da, el ru
sonalidéd. Todos Jos presentés iurarqn que 
no le descubrirían. Y cómo estaba vestido de 
simple tnáriherb y no llevabía documento al­
guno, les alemanes, aceptarion de buen gra? 
de el nombre y la condición que él ss atri­
buyó. ■ ,
Desde entonces está en un .campo de pri­
sioneros dé Alemania, sin que el secreto ha­
ya pod|d© ser descubierto. El lóteresáidó eh 
qué rio sé descubra es él. Ayunos prisione­
ros fujgades de Alemánla qué le recenocié  ̂
ron, han extendido en Inglaterra esta ver­
sión.
Ahora se asegura que el 17 del pasaaq raes 
estaba todavía aún en poder de ios alemanes, 
y  sebre esta hipótesis se ha fraguódo el ex­
traordinario negocio de la póliza, ^
- ¿Tendrá Visos jde verosimilitud la leyenda? 
Lo que úó puede negarse es su interés. Por 
eso damos cuenta dé ella a nuestros lectores 
y les emplazamos, para tres meses después 
.de acabada ia guerra, en que la prueba da la 
atrevida afirmación debe verificarse.
somes madrileños y satirizado, 
rado y apostrei'aJ-j por rrac' os quo v,;- 
bieran serio, caraiüH r-oinicirr 
a paso de to tuj?a. Lo G ' ,i ’̂ í?., ce,!.-*- 
bérrima, íierie una hL o ia, c''mo .a- 
báis,accideníadísima y repug*'a"i,.e, ele 
más ¿e c(treinta» años y no j eva trti­
zas de concluir, aunque luej,>o quede 
convertida en un pasadizo con euiñra- 
eienes jactanciosas; a canaúzación del 
no menos ilustre Manzanares—río en 
donde todo forastero se ere y ó obliga 
do a edminar su bi is o su zura?oa—no 
. gv. verá finada jamás; los barrios bajos 
ion sentinas disfrazadas de rúas; la 
ca?a de Correos se habí’-ai á uno de 
ios siglos próximos; en ia . Necrópolis 
bailarán eterno repo.so nuestros biz- 
i nietos; y la Presidencia del Consejo a 
i veremos también construiaa cuand®» 
¡ se le^re la unificación de tarifas tran­
viarias, coand© la errni'a de San An­
tonio sea trocada en Museo de Goya,
la
C R Ó H I C A
ms^
Pobfecito Madrid
mor que ya ha circulado oírqs veces en! lo- 
' ' ■ ■ ■ " ‘ ‘ "yitcha-glaterra, negando la riíuefté de lord Kit , 
ner. Según esq rumor, el m riscal pudo esca­
par d'ef dramá níistérioss del mar del ¡Norte, 
y vive aúp.
Esta opinión ha ©Ido forticqdq per Ips de­
claraciones de mlss Parker, hérthanp dé Kit- 
chenef, que insiste en sostener qué sii hér- 
roano'no ha sido muerto.
^.nte^er, el «Líverpóol, Echó», refiere 
que-un clíénte de una gran .Compañía dé ¡Se­
guros, preguntó cuál sería la tasg de una pó­
liza, basada en el hecho dé qué lord 
Ritchener viviese aiín ei día T7 dé Agoptó 
del qño actual. El autor dé esta proposición 
se reservaba el derecho de poder probar su 
afirmación tfés ipesés después dé concluir la guerra. ' ■ - - . , . . . . . .
. Los tasadores del Llpyd de Seguros kan 
nianifestadP que están ¿ispue.atos a aceptar 
la póliza, por una suma de 250,600 frayt^s, 
cpq pl cijicp por ciento de prima J^éj ñégdcío 
se há llevado a vías del hecho
Esto ha producido gran impresión, püés 
Indica que en los círculos financieros se eva­
lúan en un 409 contra uno, las probabilidades 
de la muerte del célebre ministro de la Gue­
rra ingles,»
Por fin parece q̂ te el Ayuntamiento 
de esta Heróica, Sufrida y Calupinia- 
áá ViTlay Córte'va a¡convertiy en Ja;:- 
dines ei vasto sol^r ¿cVnbcido con él 
nombre de Plaza de España. Dai^de 
que fué derribádo él .Cükrtel dé San 
Gil han transcurrido ' bastante^, alídé. 
Durante eÍlo¿. varios hoñabres ,de bup- 
ña yolúntad pencaron en heriposear 
ía amplia plaza, diéba, japr sps pro- 
forciones, ide uha capital donde vienén 
tantos compatriotas Jueb adores y á 
donde debían venir muchos extranje-
Cuando esté concluido ei Parque del 
Geste y cuando a jíís estimab ea ianus 
dei parque les brote el pe o.
Vanas son as lamen aciones, esvé- 
riles las iniciciativas par-vcn.a os. ;v. .’ ■ 
drid es la Villa dei Mad¿ oño j  de 
Tortuga.
Los compatriotas de cfri o r<2/ñ 
se duelen del preterin'kcr ■ .L1 ;d
jcíon » oficial en que viv-.-.-p v- 
ÓeJ abominable ceutraiism >. Y 00 
falta razón. Pero i esa f xdoña: A 
tra? el alcalde gallego virtió pi a 
luz. tras el de levante vic e-, 0? 
punto y Madrid, ei abserbenU; ‘ 
drid, estancádit©, no c hoce ’.i .i v 
'bie ventura de tener un . uui'.' 
que ’e haga dar. sá¡ ó jubi'',;.,o 
reñovacióü...' o ,,






Es probable el cambio de ministros.
Respeoto á los buques argéntípos
aepnsí'jo qu.9 S6 fes obSígé á régteííar a 
sus ppori;o8, o bien que se le» eoh© a 
plquo sin dejgr trazas 0 que go les deje 
pasaíp
Todos sos de un fcoaelsje relativa-' 
mentó pequeño.
Firmado: Luxbeurg.»
Hay qu© ^j^rse eá Ipf consejos de 
líuxbéarg. ' ' ^
Ea oaso ds torpedeamiento p.edíg qne 
no Ta§t¥b» dqpir, qup fue- 
rani abogadas tQiJs» ips trip.Í»OÍQn8f>- 
comprenda la indigaaeiéa las 
Rdvelatúonos de Lan©ihg h&n causado 
en la Argontina.
Hasta aquí deí suelto de «Le Journal». 
4h*?fá. por nuesíraf ̂ rte, vainos a referir 
la leyenda, muy én boga en Inglaterra y que 
nosotros oímos de labios de ua maripéro in- 
|lés, en úna de las cantinas cej máelle.
■ Al ocurrir el hundimiento del «Hampshlre», 
lord Kitchener logró ganar uga dé lá.s bajsás 
que llenas dé náufragos flotaban á merced 
del embrávecido mar,
Dos ó tres días con sas noches, anduvie­
ron loí naufrkgós a la venturja haetá qué el 
cansando, el hambre y el f«o fueron aca­
bando con ellos. Sólo sobrevivieron lord Elt- 
Chénet y uno o dos m#?
'■ f  uanqo les iba llegar'el turno de morir Iqs 
tegt^ióun pesquero inglés Gomo sus ropas 
éstaban inservibles tuvieron que vertirse 
ést^ quq |é̂  facilitaran loa pégeadoref 
' Y hé aquí qqe de pronto; cerca de las cof-
éxaítacíófn riaciopa.1 an^io|a á íá qué 
se encuen ra en lap’áza aé la Cóncóf- 
dia, de París. También creemos recor- 
d;ar que ofcQ .áfqpiíectQ pieúsó-ry aún 
puso término a ios correspondientes 
trabajos quédela antiguá plaza de 
San Marcial arrancase una vía qae 
concluyera en ¡a ráoiitaña.dej Pripc|pe 
Pío atrávésándólá cbíi iúheh Ijablóse, 
asimismo, de edificar alli la Capitanía 
General; y áúp estamos seguros .áé 
qué en los archivos municipales duer­
men infinidad de planes de embelleci­
miento, reforma y ornato dél extenso 
lugar. . ■ ^
Tenemos cierta idea de que a propó­
sito del mouuméhto dé Gej-vantés,' se 
céiebró un conedrso muy sonado y se 
llegó a adjudicar el :piremio >  ¿ierta 
tarta árquitcctóuica. Lo que si récor- 
daraos cop présición caque del^ópu- 
mento a'ud do no ha yueító á hablar- 
sé; que durante años y años la ' plaza 
fué y viene siendo lugar de berbenas 
cón barracones indecentes ó desierto 
lámentable de arena, y que tanto pro­
yectó y tanfé cbíu-éhiiL patriótico y 
tanto ditirambo a la raza han apead o 
sqgarruí ería sin rea ĵla^Óo practico al­
guno- á hora se ba resuelto enterrar 




Los ap?jgCSclQ Melvj-j son ?.nO'.’e.'s-x- 
|)Iod. Haa'^vaalío a darle oísa broiua de 
esas que hacen pup.<̂ .
L© han envkdo un «oEoio» anun­
ciándole su. mmbivimiento do akuhla 
de Soouéllamc-s, bíí pueblo n«'civo y rs- 
eidencia habitual, y ©I pehreciUo se lo 
ha creído de veras.
Guando el gran macanudo leyó el 
«oficio» de marrap, inmutóse, elevó s^a 
mano'sal cielo en aación da graaias, y' 
payó dosplomado en un bíIIóu.
—(Oh, Dios mío!—exclamaba.
¡Alcalde... y  nada menos quo de 
R. O.!
¡ Algo asi, como... por la gi’vcia de 
Dios y la Constltuolóa!
¡Ta era hora da ma liegas© ol 
 ̂ Iprnp,! .
i . hin cuanto ha lulteflo dísl pusblo ei- 
 ̂ quiera unos onantos días, han adverti­
do mi ausencia y han caldo en ia eu''m- 
; tu ^  yali^.(lpl pájaro qu© so le.̂  iba 
i delqs'manos.
I ¡Ahora verán 1® que es bueno esos... 
I «sbcaeUemonensésí
ts« de 4mifindia, a dopde el temporal les ha­
bla jé'rra&trádq, Ies ?órprénd,e ún qru.?c?a
Tode íq que aquí h© aprendido do 
-amutos muíikdpalss lo voy a pr&ctícar
ras epanas y unos mabizos de poj, Pon
su correspondienté felpúdo de íiierba 
y alfombritas de flores, y tendremos 
una plaaa de pspafLa que. vendrá a ad­
quirir eí du ce, scotiinent^l y apocado 
ake de un pasei lo 4e provideheia q® 
tercer ofdén ‘
Todo elíq qn pl gppuegto dp tes 
ta'es járdines cubran ¡gstps sotetéá pel-
pjopa 
a a Mi
raáñ queteníába récogiehilé á̂ ojo.é de i»
I
. ____ _ ______ lé él ^ódfá'Sigñif ícár
páimieí ifléashes y dsctdló ocintar va per*
Vorieetos, _ --^ .7,.., __
belleza, Madrid, (^nde^fi^ah niS; 
iros y a Aicades v  a Cpp;cejales mu- 
ch©S séñqrésdg iodá" ^sPáílajl^adri^, 
dónde triunfan; y abó-
gados y tereros y meaicós qué prece­
den de otras regiones de la Fenínsulaj 
Madrid, explotada ^or »o,
allí, y se la va a Caer ©LrabJ hasta al 
perr© de San Roqui?.
ge acabó allí, para siempra, eso da’ 
barrer las ealka y recoge .• las basuras. 
Hasta la palabra «kigione» ©rdonaró 
que la borren del Dicdoiiario dal üa-). 
sio?i, / ^
Ii08 oabiláos geráa breves, como í®- 
lámp,tg :3 v-?rBBÍegos: ga^fog,
a?guaa.s Epnriya» f¿© COüf;ír'B.ú i"’i,d, y a 
la o îile, £i íucíe el tip», la vars, y../ia 
otí o.
Uaioamente desplega?*® mía m'iyo- 
rss energías, a la do 
Ips ?trbitrÍ33^
¡y9'y{|®i|g>', yaráT?, psrs qué b-::ta 
yepján frl mundo Ies vecinos ¿te So¿ué-
ilsPVeal




PáííivU  Hüíf̂ ûtvia
griíi) üC;H0speratíameiite el gran maca­
nudo Iji-;inaudo a ísa aflaa de gobierno. 
— A  ve;: sepa usted, señora mía,—lo
í:-]i]o CíV:i voz de truena,—qu9 he sido 
rv.<n:bí¡\áo [)or orden alcRide cona- 
t3íi.í.'rioní:il de nuestro pueblo. So lo ad- 
vi. ÁÍo íi usted porquo yo no puedo . 
coBStiiík'Que las personas y  las oosas ? 
que e ;o rodean dejen de estar en oarác- | 
tar. Posga 6u ortien, inmodiatamente, | 
tcdr:í los muebles y cacharros de casa, | 
qu‘,-rae \.n poco de papel de Armenia, y ^
arociu^^o tusfgujíia una col
EifiAngreso de lebogados
Entre las numerosas conclusiones 
aprobadas por ics seooioncs del recien­
te Oongreso de abogados, celebrado en 
San Sebastián, figuran las siguientes 
como más importantes:
ttQaa se amplíen las facultadas de la 
mujer pasada en lo relativo a la admi­
nistración de SU8 bienes.
Que se garantice la libertad déla 
Justicia munícipaj, creándose oircuBS- 
cripciones con jueces técnicos inamovl-en la ca-
v ... >%ñbnría puerta a las visitas I blei . ,.o i
q V ' / . i Qn® s® abarate y simplifique el pro •
¡ Y psra cubrir su cara, cuan-I cedimieDto civil, el penal y loa recursos 
al pneblo, dentro do muy | gubernativos contra las resoluciones de 
ro- u-3 ílíac!, prqrái-ese una gasa auto-| los registradores de la Propiedad.
■ isrs... con el mosquitero azul que | Que sa disciplino la situaoióil de los
C'.MUO
éíif O.
■ '.do mi canas.
Ruíia?i miro compasivamente a I 
dcBeándole... el tiíuB 
ño Jlmiíó a decirle:
; ¿Y si tuviésemoss que 
ea ol tranvíá? 
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déla baaítasmagoríatoca a su 
'O Pün tíiii íAlo ios fjtdsofos y pen* 
SEiOíTOt:, rcrDjjOt'ifiog COíIJO íüies, lo8 que lo 
firnd.in);;!:. Y es qae !a ciilíusa, en su base 
ST/áa? «iuíji'.a, t’Si.ú icPinhdo cuerpo en ntuchas 
iidüs quüj hrisit! aquí, venían sumidas 
en L.'̂  n̂iíTasnio de la rutina, y esícincadas por 
ía p£i' 'zu que procíucQ el horror al análisis, 
cau!"'ri í ■r¡dan¡e:iial de ia inconiprensióri de 
qU'. hsa uiCÍo objeto ías tésís más acabadas 
que s-'ibre fíl individuaiismo científico ha pre- 
cce<Í2:aíio un csceso uümero de verdaderos 
fiiósofós, ícles como Platón, Anaxágora, 
N'víeíche, Síiner, Tbsen, Emerson, Kr^pot» 
ki.«s y luiestro excelso Pí y Margall.
For Aiesnania, particularmente, es por la 
que £.e viene urodudendo el mPagro; ya qué 
liuc’ón, 'e.s el «botón de muestra» que 
sr¿Ás Kti compagina con el fantasma de una 
cokícíl'vidad huera, sin base en su descorapo- 
df.ó i fi'iraérica y en la que el individuo es 
un va or ííuío por la absorción de que es ob- 
ie'io t‘0'r parte de esa dicha ficticia colectivi- 
íkrd. a.iv£>:3 pastores tan a maravilla han 
íabrícedo, moldeando al efecto al individuo 
disruie bíi más tierna infancia, para ello, con 
unos prouósiíos abiertamente en pugna can 
el. de:;;;;.í.xés y la piedad, en su más pura
pC’O-;. Porque toda colectividad que no se 
áik-;¡:-i "obre*la base de un individualismo 
autonómico, viene a ser como un 
€ó.r;:;í) construido al aireo sin cimientos. Y  
para otU' tal sea, ha de ser consecuencia ló« 
gic; üf- la agrupación de numerosas indlvi- 
ouüíÁdrccK autonómicas y con iniciativas; ño 
iiti cotí junto de autómatas obedientes y sumi­
so:-! cor: o corderos, de donde parten las más
loúioíí-ic ürfitíias.
, Sí Imüviduo es el único valor rea l^ .posi-  
• ’iivQ, y todo lo dem ás, no son más qué meros 
c.orisideTatío,en sí,desde luego Oo- 
íí.u rqí.rt-senlacicn cuanto nos rodea, tiene 
ííií vr.!'::r üiicundario; ya que todo lo existen- 
íx-, t.;3 fases espirituales, es una resul- 
ía.'Oñ:; í.í9 ías nsenifesiadoBes o actividad del 
inds>;ídiiO o ser pensante Y aun considerado 
fcs nvíir..io o «cosmos» desde el punto de ylsf? 
d(V! C't! .it ialísrao ciéntíñeó, también ,ei mismo 
e-v iO'preseníadon del hombre o del sub- 
jsfo. y;í que éste es, físicamente, un com-
р. if,;- to ¡10 las mi.<?mas partículas de que está 
ao: Ó5 cr;;ariizatío, y ser el único en la escáia
с. Jo i-'¿tea que, erraucado sus secretos, y va-
Uí- ‘, uxi verbo que a propósito crepra.Ío,fpr- 
fsó a BU imagen y semejanza, cual ei Dios de 
in 'eyenda bíblica. Lo que valga en I© eterno, 
no puctie íaner más valor que.aquel que po­
sea su c>'>;aü'or. Y este creador, es ¿i indivi­
duo, ú rico ser consciente qué puebla la 
ílen-fi un cuadro de Murillo, por é|emplo, es 
de gran valor porque en él va iropreao.yes- 
terí oíipado el genio de su autor. Si cdnside- 
xemoB dicho cuadro en «sí», resultará qué-su 
vah.r es nulo; porque de .por sí n©-ha sido 
tií-cho, U2 ha caído precisamente dél.'cfeló, 
«frito y cocido». J
Ei hombre «es su monarca y súbdito, su 
rey y legisiador; su Dios, su todo. ¿Busca un 
punto de partida para la ciencia? Lo halla en 
ía reflexión de su entidad pensante. ¿Busca 
el üsiivereo? Lo encuentra en sus ideas. 
¿Basr.ñ a Dios? Lo halla consigo». Estas ge- 
nlf'H-ü frases de Pí y Margall, claro es, no se 
refieren al IndividuQ-autómata; exhausto, 
por tanto, de personalidad, sino al que pien­
sa y tiene en movimiento tedas sus fibras es- 
pirttusles. Además nos en.seiian que todo 
cuanto no dimane de ese aserto, será, caóti­
co. Ni existirá «orden», ni «paz» ni «colecti­
vidad» y ni nada que se le parezca. Que quie­
re decir que, actualmente, el orden, la paz y 
la sociedad es Un mito. Porque el hombre no 
giECÍó hombre de golpe y porrazo. Así tam­
poco la sociedad nace del mismo modo «so­
ciedad» y  como lá sociedad o la colectividad, 
pues, no existen, resulta que tódd, !ioy, es
cpmsrciantes en suspepsión de pagos.
Quo se establezca el Juraáo aaercan- 
ti!.
Qae Bo íaoilite el protesto de las le­
tras de CBjnbio.
Qec se afirma y dessnvaelva la ao- 
tonomía municipal.
Qae se humanice el concepto legal 
de la reino'denoia.
Que el Estado indemnice a aquellas 
personas a quienes haya condenado o 
procesado injustamente.
Quo se cumpla la promesa pendiente 
desde 1888, de publiosr los apéndices 
torales al Código,civil.
Que se instituyan en ©1 Tribunal Su­
premo y en ía Dirección de los Regis­
tros, organismos quo entiendan en Jos 
pleitos 'de Derecho foral.
Que se legisle en eí sentido de la li­
bertad de testar y del réetábléoimiento 
de las tradiciones nacionales para do- 
fanpa do la pequeña propiedad agraria.
Qae ée reconózcan, den tro de la uni­
dad de lá patria española, todas las 
personalidades públicas regionales y 
municipales que lá han formado por su 
unión, ;
Que los submarinos militares y mor­
cantes mérezoan la xaisma oensidera-̂  
ción que los dqmás buques d© una y 
otra calidad. . ,
Que el Estado, en úso do bu sobera­
nía, pueda impedir el paso de aviones 
sobreéúterritorio., , J ,  ' .-.JJ
Qae se oónstituya un Tribunal arbi­
tral permanente, para resolver los con­
flictos entre Estado^ y  ;
Que no sé imponga ía obligación de 
nombrar defénscr a los abogados que so 
defiendan por. sí mi^os, así en asuntos 
civiles como criminales.»
m
tin burdo cuento de hadas. Porque, a no exis­
tir el hombre, ¿cómo es posible que la socie­
dad sea un hecho tangible y real?.
y  sí embargo, los muertos que aún apdan 
y s e  ííersen por vivos, vociferan slenípré, 
cual Bsujerzuelas asustadizas y frágiles, con­
tra ia y e! desorden  ¿Per© es que
en el presente, esas frases {anarquía  y des­
orden') no es fiel encarnación del estado 
acíu'al de cosas?
P. RODRIGUEZ CABRERA
En el correo general llegó de Qádiz, el ofi­
cial de la Armada, don Enrique dé la támara.
De Sevilla, don Marcelino Infantes y seño­
ra, y don Juan Barrón y séñorá.
De Córdoba, don, Antonio Cárrión.
De Antéquera, cl diputado provincial don 
José Ortiz Quiñones y señora.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, don Jofeé García Herrera y su hijV'dctn 
Gasíavoj'dori’Maríano Díaz Alonso, y los. jó­
venes estudiantes don Antonio Gucrrééo 
Guerrero, don MbnueLSantos, don Isidro y 
doii Feliciano García Recio y don Enrique 
Gómez Rodríguez y don Antonio Barceló, su 
esposa e hijo ddn Luis; ; ¿ - ^
A Sevlllá '̂el sectetárlo partlcuíardeDGo- 
bernadpr civil, don Rafael de la Vega Gá- 
sere, y' los conocidos jóvenes ;don Javier 
Ruiz dé la Herrán, dolí Rafael Tudela y don 
Enrique PárlaSé y  elodoctór ¿bn JwáéiSaárfei: 
de FiguémasA^s*:!‘7¿̂ ,''S': -
A Sranada, áón Valeriano Nogales, don 
Juan B.olinjb'eK'&jfectoxode! -JRáifdrniatorto de 
Ocaña,don Juan Alvór®? ¡Sóblés, Joven 
estudiante dd^édiciSiárdon Manuel García 
Egea . ' . , ,
A Górdpbj, ifeísefiora doñia Arac^l Gasiiari
AHuelva;^! comerciante doti Jbsé Pra­
dos. ■ ^
A Puente Gfenil, dón Jibsendo Martínez v  
8U bella hija Léqnpjr.
i
En los^exámene» verificados en,la Pilarinór 
nica, ha obtenidd lavCaliflcación de spbreBá- 
liente, eft él légimdb .año de iólfeó, la itíis- 
níslmá hiña Lola Giménez Péllizó, hija de 
nuestro querido amigo don Frartciaco Ginté'- 
nez Galmarino.
Reciban nuestra enhorabuena tan javenta- 
jada alitmna y sus señores padres.
Ha mardiado a Granada nuestro quefldo 
amigo den Leandro Léón Cárdenas.
Ha regresado de Italia, donde ha pasado 
una fetnporada, el cónsul de dicha nación en 
Málaga, don Juan Módica.
Censo electoral
En el presente alio deberá efectuarse en 
teda España la renovacia.n del Censo electo- 
. ral ordenada por la ley.
A dkfeo fin se ha de verificar eon fecha de 
; 1 de Septiembre la inscripción, médiante bo- 
lelines repartidos a domicilio, dé' todos Tos 
varones de 25 y más años de edad que lleven 
dos por ¡o menos de residencia en el respec­
tivo término municipal, aunque temporalmen­
te se  hallen ausentes de él.
Todos los ciudadanos tienen la obligación 
. de colaborar en los trabajos de los agentes 
repartidores, llenando cada interesado el im­
preso que se le entregue, facilitando los da­
tes necesarios para la inscripción.
Por nuestra parte, llamamos la atención de 
, nuestros correligionarios sobre el cumpll- 
miento de este dei>er de ciudadanía, que,
, ,en definitiva, favorece al propio elector, por- 
&vÓ|tíe siendo el votó obligatorio, le será facüí- 
. ■t̂ mo acreditar cuando lo necesite- el hecho 
.„í,.dg-haber votado, y se evitará además, cbn las 
V facliitdades actuales para inscribirse, las mo- 
ííTestias V enojoso expedientes de una recla- 
«nmdón o-V Inclusión en el Ganso. 
iniimili liliIII iiirTTmríriíiíiiri iii m iih i|i 'i|
Se encuentra en Málaga el culto periodista, 
corresponsal de varias periódicos america­
nos, don E. Moyano y Fernández Alvarado.
§
■Para el, estimable joven don José Alonso 
Giménez, ha sido pedida la mapo de ja  bellí­
sima señorita Consuelo Martínez Rodríguez; 
hija del primer vista de la Aduana de Almería, 
don Juan Martínez López, querido amigo 
nuestro. ..'. ..
La boda ha sido lijada para el próximo raes 
de Diciembre. ,
BIOLlW COA PÚBLICA
_  r a  L& —
S O O I E B A B
^  «8® ArnSg;® »
:^aami de la Gonstitueló» ■
ds CQoe a tres de Ia tarde y de mete 
^wwvedelfuwfthé * , «e .
- Y.k'J
■ y % ' lia ’v
SÉÉBÉISrtHÍÉ|É g#<3j£i£
administradas las aguas bautismales a un pre­
cios© niña, hijo dé nuestro'kpreciabté - ^  
don Antonio Serrano Ruano y su esposa 
doña Josefa de las Horas.
El neófito, que recibió el nombre de Vicen­
te, fué apadrinado por sus hermanos Pepito 
y Amalia Serrano ¿8 Jas Heras.
. Los numerosos invitados fueron expléndi- 
damente obsequiados por los señores de 
Serrano.
Ayer marchó a Madrid, después de haber 
pasado breve temporada con su farajlía, 
acompañado de su esposa y hermana políticá; 
la bella señorita Elvira Ñuño fostlgo, nnés- 
tro querido Compañero en la prensa don Joa­




Batería de ooaina, herramientas, aceros, chapas de zinc 
hornilleria, clavazón, eesaéntos, etc., etc.
. mpLAiJ»;..
y latón, al.ambreá. estaños, hojalata,
~  rnéMmm
S o e ie d s e d  F i3 a i*R is ié iiic á
Real Goasepvatopto de ^ d slea  ‘(lüla- 
rfa  CrlsUinaii
La matrícula oficial para el próximo 
curso de 1917-1918, queda abierta en 
la Secretaría de este Centro, desde el 
día 20 del actual, de 6 a 8 de la no­
che.
Málaga 16 de Septiembre de 1917.— 
El Secretario, Gustavo Jiménez Fraud.
Gonstmcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas «lasas ■ Depósitos 
poraiaceites. Material lijo y móvil.para Ferrooarrileg, Gontratietas y miuari, F^adioióh de bronce 
y de hierro en ráezas hasta 5 0QO Idlogramoa de peso,. ^bIIoc meoáaico para toda oíase de, traba­
jos. Tomillerfa eon tuercas y tuercas en bruto o rascadas. ' _
Dirección telegráfica «lia Metalúrgica», Málaga.—Fábriéa, Paseo de los ITilos, 28.—BscrítO' 
rio. Marchante, 1.
' S E  BOlHPna HIERRO FUKOIBO VEEJO
m w m m s .
En el negociado correspondiente de , 
Oolbierno civil se recibieron ayer los part|̂ | 
de accidentes del trabajo sufridos por 
obreros siguientes: '¡_ V;’
lív Francisco Andrades Navarro, Felipe 
dríguez Ruiz, Antonio García López, Luisifŝ V 
Escalona Heredia, Rafael Moreno Ramírez í̂v, ' 
Antonio Estrada Malero, Luis Calvo M^'s^.'>' 
Rafael Pizarro Guerra, Juan Roldán Man-r -V.' 
zano, Francisco Muñoz Zaya, José Delgado X 
González, Salvador Campos Navarro, Ra-rH'. 
món Jiménez Olmedo y Antonio Martín. 
Cabrera. á o:!
a B iiíia | B ® iie a  eSe F e P f ‘G ter> S®  y  ff ie n * !*® ®
_  d e  —
Según comunica el alcalde de Antequér̂ i;;;!. 
a este Gobierno civil, en el lugar conocido ' 
por «Dehesa de lás Perdices» ha aparecjflo'i: 
un burro extraviado, cuyo propietarfó ss.'« 
ignara. , , ‘
También el citado alcalde comunica a es- '¡í 
te Gobierno civil que, en el lugar GÓnoci^éi'^ 
por «Barranco Hondo», de aquel térmifjji|f ''' 
ha aparecido una burra, ignorándose,qui^ 
sea'sil dueño. ''' '
m  o o m i m  P E  m v
‘ J U L I O  G O U X
Cade Juan Gómez @arcla (antes Espeeeríaj y Marchante 
Ventas «ai peí* m ayor y  mesioí* ■ » Pr&cios sia conipfitBacia
A causa de haber sufrido dasperfec? 
tos la batea del ferrocarril destinada a ! 
transportar los vagones eon Ies sets 
hermosos toros de Páez, que han dé\ 
lidiarse en la corrida de hoy, no liega- 
roD ayer las reses.
Vendrán hoy a las siete d® la maña-' 
ñana,e inmedmtamtnte serán transpor-. 
íado i a  la plaza, verificándose acto se- ■ 
guid© el desencaionaisiíínto, operación 
qfie podrán présfneiar cuantas pers®-'
ñas lo.de.seen...... '
H asb  las doce expues­
to el ganad® en los corrales. ^
Efi el tren eorreo llegaren ayer l®8¡ 
diestros Francise® Martín Vázquez,^  ̂
Agustín García Malla y Angel Fernán-^ 
dez «Angelote»., / '
wám
- -  D B
En el vapor correo de ^Melilla Ilegarbál 
aery los siguientes viajeros: ' II
Don Miguel Acosta, don Amadeo Ra-'?.:,''!; 
mes, don Joaquín Taimont, don G-ermán.'v'’ 
López, don Francisco Careaño, doti Re*-: 
berto Donada, don Jacob© Salamb, don;//t 
León Roffe, don Eduardo Soto, don AngeF I 
Domenech, don Gregorio Cuevas, don Arl^ 
turo Arbateo, don Luis Vidal, de,ti Manuel 
Gómez, don Carlos Martín, don José Blan- 
co, don José Escañ®, don Antonia García  ̂i . 
don José Gamez y don Basilio Álbuera. '.i;
wnimiM P l M T E a S M
Plaza .d« l a f  onatítaoíón; hfmz. 1, — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
Nb es preciso reotirrir al extráhjerB. Esta Casa, aqúi en Málaga, eonstrnye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda cíase de . joyt^, desde la más senoilla hasta la de eon- 
feoeién más esmerada y exquisita.
Esta Gasa tiene oepiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regale; sus 
slegantés ápai'áderes son permanente Exposición de los trabajos que haee
Esta' 0asa o&eee, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas m  el 
Ramo de Rélojería, garantizando toda compostura, por difieiles que sea, en relojes de 
MARéAi repetioioneo, cronómetros y cronógrafos.
El día 13 áal actual «e verificaroii enfí 
el G©ftserv»toirio de María Cfiatina los 
exámenes de 1q$ alumnos déla clase 
instrumentos de viento, de ia que 
p i^ sor don Isidro Bélmontey director' 
de la notable Banda municipai.
Los alumnos presentados por e! se­
ñor Belmoníe fueron:
Don Eraili© Vinuega Gutiérrez, flauta.
Don Salvador Planas Delgado, cla­
rinete.
Don Mateo Planas Delgad©, dáii- 
net©.
Don Juan Prendo Dusfte, fiíuía, y
Don Francisco Aívarez Aníásez, éla- 
rinete.
Obtuvieren nota de siobresaliejite, ios 
cuatro primeros y de , notable d, úU
ulum®' dbreníMd'pdi: e l^ ’ndr Bél- 
monte, ál íféntg la cía^é (̂ ue 
en'Jâ -FílarínéjEiíGé̂  nb' puede ^^r'fnás 
franco.
Los alumnos de referencia que han 
alcanzado calificación oficial en sus 
e8tpdiQS,|^rén§^3̂  ■ Mademía;;dfe 
édüéáhabS'de'mmíTÍdá hituíiéi'̂ í̂ ' 
de cursaronii^áas jas eiísefiarizss y hoy 
forman''pári^detafi' >fiotafeíé ;.'ágrupa--
dáii, y ■éáíídad̂  de meritori
Ñuést â felkitaclón al Señor Bdi^on- 
te por 8uelriUirf©;;foii0tación ■ qüe< há- 
Cémó8 éxl^nsiva al Ayuntamif̂ níq, pé.r 
¿1"' yiinfeiiclb qu©' . .Tépofta :ei mantíínl»-
lapqués ,.d9 ;.la Passíegaj .'l y #«. —, Piaixa ía: .CowiBtltMc86«» I»
\ ^  M .ÁIA G A  -  —
La Dirección General del Monopolio dé ; 
cerillas ha enviado una circular a los go­
bernadores, para que a su vez lo hagan a 
los alcaldes, interesándoles que remitan, 
con urgencia, las empresas mineras que rá- 
diquen en sus respectivos términos, defila- 
raciones juradas de las existencias de dina­
mita,pólvora y explosivas, que tengan en 
SH poder. . / ,
Tarhbién en diaha circular se dan iiistruc- 
cienes acerca del reintegro, del impuesto 
correspondiente y de otros extremos.
■ícíaS" m
I La Tesorería de Hacienda de estapto- 
i vincia ha declarado incursos en el primer 
I grado de apremio a los deudores a la mis- 
I ma, por el tercer trimestre de contribución 
s de 1917, correspondientes a las zonas de 
I Alora, Coín y Málaga.
I Si en el término de tres días no ingresa- 
í ran sus descubiertos, serán declarados in- 
 ̂ cursos e,n el segundo grado de apremio. ■
ESegaio d® 5 0  n® 88t® s
Teniendo noticia de que en varios esáa-| 
blecimientos de esta población se vendemü | 
agua quellaman dentífrica en cantidade.s de 
uno y dos reales diciendo que es «LicOjr dejs 
Polo», y constituyendo este hecho un'a' dé'. ‘ ,5,,. 
fraudación,que en caso ©currdio en 
castigó el Tribunal Supremo, a fin ,de po-'| 
der perseguir a quien tal haga, se Víace sa-' 
ber al público que la Casa Orive ®níreíárá 
50 pesetas a quien justifique qjué̂  en algún 
esiablecimiento de esta ciudad se comete 
esta defraudación.
A l g l b C l A T l p
FIbieUft *5 • M SVBHCÍfí
Por esta administración de Contribucio­
nes se ha_ requerido a los, alcaldes que aun 
no han reintegrad® los apéndices por rús­
tica y urbana de 1918, para que lo hagan 
en el término de diez días, pues de lo con­
trario les será impuesta una multa. ;
i S i É l i i l i i l
iRíéhío de su AeadeHiía de educando^
afiexdíáig
l í | I ; " Í J i ^ l O ' ' : g í ^ e :
' t Vinieron ayer de Melina,don Federico Soto 
y su bella esposa, doña Inés Fernández Gar­
cía Blanco, realizando su viaje de boda; el 
capitán de Infantería, don Andrés González 
Nandín; el comerclahte, don Francisco Mar- 
tdi y farailieT'élifeiféniéiftif dl,b.' Lms'til^cfa 
Alj ,̂’’y los séOiOTee de NqyárrÓ (don Alíoñso). |
■' Fli'''lá ExplM'ádá'dé'tá'Es’taG’iÓfi,.'(6cii- 
nió ayer tarde un,sensible aceicíente,del 
que-resultó víctirná ai Uiñ© dé S'̂ á̂Sús | 
de edad, Rafael Ortega Na,varr®, con I 
domidilo fefl el Paseo de los Tilos hU- | 
mero 3. { ' '"■‘■'■'J |
’ Dicho niño TbAcolgado do úno id© t 
los estribos de la parto delantera d él | 
tranVía número 15, que haeíl su reco- “ 
rridó desde la Plaza' do lá Mércéd á 
fíuelin.
í ; Guando más descuidado iba Rafael, 
llegó otro chico, quien para él hacer Ib 
propio, propinó Un empellón á áqriél, 
cón tan mala fortuna qüé cayó ai sue­
lo, siendo atropeilado por eí tranvía: 
Sfguidaméníé fué trailadade a la,pró­
xima casa de socórro, dónde éí faculta­
tivo dé guardia, señor Gáréía Quérfero 
y practicante, señor Clemente, récoub-f 
cieron v̂ l niño, que presentaba Ig frac- 
taíá'^bnípieta dê  todos losfdédbs déi 
pie derecho, con pérdida de sustancias 
dé ÍĜ  mismos- y parte del dorso:
Su estado se calificó de pronóstico 
grave., . • i : > '
En una catnilla fué conducido al Hos­
pital civil, acompañado del guardia mu- 
nidpahnUiúero 70.
m E T A i M ^ x :  ^
Alpaca, Cobre, E s­
taño, Latón, Níquel, Plomo, Régulo 
de Antimonio, etc. • '
T E ^ m ^ m A m á m s t a í ,  Fe- 
rro-stiieio, Ferro-crom o. 
:SIOOO<«Süi^^St«¡iiiia£SO¡, Spie- 
gel y toda clase de aleaciones em­
pleadas ©n metalurgia. 1 
SSILFA TCS de cobre, Sulfato de 
hierro y Sulfato de amoniaco.




El día primero del próximo mes de Oc- ■ 
tubrese celebrará en lás oficinas del D is-; 
trito Forestal de Málaga y en el Ayunta­
miento de Gaucín, simultáneamente, la su-' 
basí^ de sprovechaiTiiento de 'iruíntanerit'i* 
procedente del monte denominad© «Monf - 
tes de Gaucín, de aquel término, bajo el 
Upo de 7.000 pesetas.
SUBASTA de los lotes vencidos,-procedentes 
de ^os empeños verificados durante fos meses 
fie Enero y Febrero de 1917, que .se 
Jos días 19 y 20 de' actual, empezando 
una y media de la tarde.
Para oir reclamaciones se encuentran' 
os meses | expuestos al público, por el tiempo que ¿e- 
cefebrará ¡ termina la ley: r : '
n o a ia í En el Ayuntamiento de Algarrobo,; el
P °̂y®cí® de presupuesto ordinario gafiili,' 
1918, ■ ' y X '
. . ,Cok-!anta«acB4;£&6.




M.n el de Benalauria, el padrón industrial;, 
para el próximo año.
En el de Alhaurín el Grande, el iihdrén
O lista general de las personas que ejercen 
PJ®féSÍÓn,_arte, oficie o industriará; - i.-!.a le^
efectos de la contribución. "m p-
En el de Benalauria, el padrón de cédM*''' 
las personales para 1918. I
.•’sr-at;. fe-?...-
^ g ^ il^ T r id o  ;^p.^|fiyocimieBÍo | | ' _
initruccion' ‘éorrespqn- | pitr^ir^ir'vir-sir^r’̂ 'vfr-?f?~vr'vis îír-qr@
Alfreclo Rodríguez
Alameda 2 8 - -  Teléfono¡núm. 174
Depósito: Conde de Aranda 10 y 12
1^ |>a, aAii^rlo**
sis lHva4® d=(Q^3¡£úsi»oy sedesarFoHa 
y eEs» ,p8Bfi|ee «HJisiseiiiÉhEa me#o ó ara- 
ÜBBle eü® em d  o i ^ -
wsii». ®«ajsfi&nH93r €&te «neiálo oa ©tro 
«s«á fOi&sMB mesá út la te* 
r^ q & s ^ a - P  «5 «üsa laü^pai^sSiiii 
que > e j t o  eso cora ton
«datiMilteeifeeíiBs ciás 
0|l^a»«fe^«ifemeáatíes dé la niel.
Se anuncian a concurso d.ós plazas dé
p refieres deja Escuela de; Criminalogía,; 
de Madrid, , y la de ayudante de proíeaerj: 
^ue actualmente se hallan desempeñadas; 
interinamente. :
mjuez municipal del distrito de la Mer­
ced de esta capital saca a pública Subasta 
la casa número 21 de la calle de la Cruz,de 
Torremolines, baj® el tipo de 6.000 peseT 
tas.
Se encuentra vacate la plaza de secreta­
rio del Juzgado municipal rie Canillas de 
Aceituno.
 ̂Los qüe aspiren a  su dje^empeño dirigi­
rán sus solicitudes al juez, acompañadas 
de los documentos necesarios.
Calendario y  oiiltos
E b .le parroquia de San íuan/de han sido 
qdjpínistr^a» las aguas ̂ baatlsj^les a un 
pripfcióso nífió, hijo de nuestro,pairñcular ami­
go, don Alejandro Murciano 'y de »u djsíin- 
im id^és^a, doña ©ecilia^d^
quien sé íírTOpuso el nombre 
de Garlos, fué apadrinado por don Cristóbal 
^orales y doña Mercedes Galindo.
Les Invitados ál acto fueren obsequiados 
con esplendidez. ,,
Anteanoche, en la;parroquia de Santiago, 
fué bautizado un hermoso niña, hijo de doña 
Trinidad Jiménez Ali á̂ntarai viuda de don 
José Marín de ios Ríoŝ  fallecido reciente­
mente.. ‘
Se Je  impuiío é l ‘nombre de Fernando, 
siendo apadrinado por la bella señorita Lola 
Jiménez y don Rafael Lépez Mesa.
diente.
$ 3 a s m tÉ v s M ñ ® » É m
Nuevamente ha venido de Granada, con su 
distinguida familia, nuestro estimado amigo 
don Joaquín Matarredíiia.
Bn le pawq«l8 ^  ¡len juap |e jigp eidp
cürsién a Oíiás, conformé a las Indlcádories 
siguientes:
Punto de reunián, el Giüb
Hora de salida, las siete en punto de la 
mañana.
Locomoción, en tranvía y a pié.
Almuerzo, fiambre.
Campamento, Olias.
Punto de regresó, el dé salida.
Hora de llegada (aproximada), iasi7 y30  
tarde. ^
Itinerario; En tranvía hasta el Palo y des- 
.| de éste a Olias a pie y viceversa.
I Obsérvapiones: Siendo esta excursión de 
I resistenda y habiendo de hacer un reeorridp 
i a pié de 19 kilómetros con péndientes, sólo 
% podrán asistir los que por su edad y entrena- 
' mientó sé hallan en condieiones.
Irá éneargado de la expedición él instruc­
tor señor Sruz.—El jefe de tropa, Rastillo.
Péí'iciallte&ntill
GiasoMb id lG ^ á is  
, Se encuentra abierta 'a ip^trícula 
tpara iás ca se s  de los idiomas francés 
e inglés, que vienen ^xpUt\Wose «n 
pl üpmiciiio social de esta Corporación  
'desdé feace aiguavis añ©s.
‘ -lia  importancia e interés que esta  
Clase de estudios riene’ para núes ra  
juventud, y  el carácter Qininentemea- 
te m ercanti con que son cursadas es­
tas snsefianza, ntisínducen a creer que 
érl elemento estudioso ele esta capital 
principalmente la dependencia m er- 
cantil, responderá con entusiasmo al 
saéiiilcio que para diclio organismo 
representa el sostanimientó de estos 
estudios. ^
S E f ^ . T I
LK«?.^credaíóé ri 24 a J»« 5-40 
iSeli aaíe 5 41, póneiBé 8 48
16
Cura el estomagóle intestinos el 
Estomacal de Saiz de Garlos.
Elixir
i ^ 'b l a r a c i é n
matrícu a podrá solicitarse ©n la 
Secretaría del Colegio Peripial Mer­
cantil (Alameda Principal nürnér© 11) 
todos lo,̂  #fa§> b^biiíiis d© ocho y media 
g nueve y media de to uoche.
Semana 37.—Domingo 
Santos de hoy.—Santa Eufemia.
Santos dq, m^ñ^ija.-San Atbués.
Jubileo para hay.—Hn Sa« Juan. ' 
rara.mañana.-^En Ídem.
Gustosamente aclaramos que las gestio-i 
nes para adquirir un aei oplano . jjara el 
reparto de su trabajo hechas por un indus­
trial de esta plaza, tropieza con lós dificul­
tades cousiguiente de la guerr̂ ja, las que 
son vencidas en parte por la buena del 
mismo, razón por lo cual el público no 
deja de aprovechar la econojUiía y buena, 
confección que obtiene mandando sus en-' 
cargos a Cruz-Sastre. Castellar, 22.
Lecciones de Derecho y Letras.— Don 
Pascual Santacruz, Cister, 5, segundo. '
iJb*&7vaclo.ííSí{3 towiiadás a las ocho’de ia me 
E;íffia, el día ¡¡5 de íiepHfembre de J91T*
Aiture baromCUica reducida a 765 5, 
Maxima .del dia aíiterjor. 26‘4.
Mínima del mismo fiíav 20 0 < 
lermóraeíro seco 24'0 
Idem húmedo, 22 2 .
Kíresrión del viento, H
hora», 41.




Dejad de administrar Aceite de hígfáC  
de bacalao, que los enfermos y los ni'^ifl 
absoryen siempre con repugnancia y buc­
les fatiga porque no lo digiéren. Reempjli '̂ ' 
zadlo por el VINO DE QIRARD, 
encuentra en todas las buenas farmat^^w^^ 
agradable al paladar, finás activo, farÁ5Ítb'.'1 '̂4¿' 
jormacion de los h/esos en los 
crecimiento ddiififtdo, estimula el/apetií^
activa la fagocitosis. El mejor Jn k e  pata ' 1 
las convalecencias, en la anetrC én Ja fit-' } ' 1 
berculosis, en los reumatismt®¿ .e





i „  '®
ExmñMJEm
Madrid 15-1917. 
S u o 9 S ® s  ®n P o r t u g a l
Oj»orto. “ Ha fracasado !a huelga de 
empleados de cerréos y telégrafos del 
norte de Portugal  ̂ dohdé ‘ quedaron 
ca«i restabteddes ios sérytciés.
Efectuada la meviüz&ción de los 
huelguistas, Milansé éstos su jotos a la 
jurisdücdé» militar.
Continúan presos diez y seis huel­
guistas de! norte de Oport©.
No se reciben tmlegramas de Madrid 
desde l©« últimos días de Agosto.
El ministr® de Gracia y Jasticiá visi­
tó la ciudad de Oporto y pueblóá' del 
norte para, Bolucionar ei confliefc®.
Entre Lisboli y O porto perdura la 
iníérrupciéuv téíégráfípíi, p«x U® haber­
se reparado las averías que los hiíel- 
guhtaa causaron ea las lineas.
Sigue la irreguiárl lad de los trenes  ̂
Parece que en Lisboa la solucién dsi 
eonflicto va por buen eaaníno.
PfocúrábáBe que en todo ei país se 
declara la huelga general,
En Lisboa no se publicaran los pe­
riódicos en caatf® o ciUeo días.
Dicsn de Oporto que les huelguistas 
n© arrastrará» áí pars.a los Obreros de 
la cuenca minera;
Los de inmediaciones de dicha 
capital pretendieron que les siguie­
ran los csmpañeros y ©tres trabajado  ̂
res,para proiiípver una verdadera revo­
lución.
Durante la tarde y noche d® ayer, 
los huelguistas hicieron frente, con pie­
dras, a la guardia repubíkana, enta­
blándose reñida lucha.
Resultaron dos operarios muertos y 
muchos heridíos.
También hay varios soldados lesio­
nados.
La Cruz Roja recogió a los muertos 
y prestó auxilio a los heridos.
LUs detenciones son numerosas.
Varios mineros asaltaren y saquea­
ron un almacén de comestibles situado 
junto a las minas, ocasionando bastan­
tes daños.
Hoy se nota a’guna raáa tranquilidad, 
por cfeGí® do la coneentracióa de tro­
pas.
S bsi o a i^ b é n  '
Oví«do.—Por falta de carbón no fan- 
eíona la Fábrica del gás.
I n f a n t e s
Oyi0do.-;Hañ llegado i  Covadoriga 
los infantes Lui.<3a y Garios y los prin­cipes de Borbón y Orleans.
El gobernador y génwaí marcharon a 
cumjMimeñtár a los viajeros
Barceíoaa.—El señor Matos salió es­
ta noche para Madrid.
• E n  F ra n G la i „ 
Bareelona.-r-S  ̂asegura que Emilia­
no Iglesias ha entrado ea Franela, por 
Cerbere. .,
ISaj^dG , . , -
BafG&lona.---El alcaide aceidental ha 
pubpcí d)un bando qué tiende a po­
ner en conocimiento del vecitidario ios 
principales artículos de la ley de higie­
ne, paíp que de evite o disminuya la 
enorme ^noríalidád de ñiños que se ob­
serva en j(a,capitah;: '̂' ■,
l i b e H a d '
Barcelóiis.—Hatf «ido íifeertados el
jefe de póU*?̂  ̂ Y
du©s que esíábán déte nidos pWlos
últimos sucesos.
'iSBSBBestf'e' BiBairítisvtt®
VOTSneia.—Debido ai excesivo péso 
quo ifovaba, zozobró a la salida del 
puertol l̂ laúd «Turia», con eargamen- 
t© de-j^atás. ' '
.0Í»ÍBOlil1i8BjrO ,




te d® Fránc%, el Síñot-Máciá,
presentó en capitaníagéneral a díclá- 
raren laeaus\q#S0 íé sigae per la
«ub}ieacÍón,'afMés dé ja pagada huelga, 
de un manifiest^qu® varios
• diputados y i.enworéS.;
Bareelona.—Se\han congrega^Pí di-■
verses fabricantes:^® tegídópípará ira- ,
tarde las diñcu3tád\s c©h qu© tropie­
za para exportar a r?jancia.
Acordaron dirigirse al Gobierno a 
ñu de que apoye las gestiones que se; 
hagan directamente con el Gebiern© 
fran cés, para solucionar el pfoblema.
F í p m á
San Sebastián.—Han sido firmadas 
las siguientes disposiciones;
Noi '̂brandó presidente do! Consi»jo 
de admiífisíración del Colegio de N i«s- 
tra Señora .detCármen, ai vicealmiran­
te señor Miranda.
Modificando, e! artículo 17 del regla-
de jornada que según las noticias de 
Portugal, ha quedado resuelta la huelga 
de comunicaciones, mediante un au­
mento de sueldo, pero quedando so­
metidos ios funcionarios al régimen mi­
litar.
Respeeto a la crisis ministerial de 
Italia, nos manifestó que parece conju­
rada.
S f ic ls e lé s '
San Sebastián. - Han líegaáo a Tolda 
los oficiales que marcharán a Balónicá, 
destinados a ios buques hospitales ex- 
tránjeros.
& E  m M B W iB
mistas la publicación de unas cuarti­
llas en qae condenaba el levantamiento.
Mas tarde, ante el gobernador .mili­
tar, él auditor de guerra y un corenel, 
firmó don Melquíades un docuinent® 
protestando de les desmanes cometi­
dos, que aseguraba n® réspendían a 
direeeién alguna, y exhortando a todos 
a que depusieran la violéneia, pues así 
la huelga merecería el respeto y la con­
sideración general.
Una vez firmado este documento, fué 
puesto en libertad, dando su palabra 
de que para nada había intervenido en 
la huelga revolucionaria.
Madrid 15-1917. f
«geie d iG G  e í  :
Al visitar al señor Dato nos mani­
festé que Sánchez Guerra*»® había lle­
gado aún, por traer el tren dos horas 
de retraso.
El marqués de Lema comunicó al 
Presidente qu© el rey almorzará hoy en 
Zarauz, invitad© por el duque de San- j 
toña.' . ■ i
, '0 G m ÍG ló ii  I
Esta tarde llegó la comisión españo- I 
la que e8|uyo en Ajemania, siendo re- 
eibidá éñ audiencia por el ministro de 
Marina.
Mañana marcharán los comisionados i 
a San Sebastián, para informar al rey I 
dol resultado de su viaje. I
:: V i s i t a  I
£1 presidente del Consejo de Estado ' 
anuncié a Dato su préxima visita. ■
C o n fs r e B fc ia  ; |
Sauz Eseártin conferenció con Dato, f 
participándole qué mañana marchará a 1 
Barcelona; | ̂ S in ' n stio ias I
El señor Qnejana nos aseguró que ! 
eareeía de noticias. i
S p e r t ü r a  d s  Is s  I
I r i l i u n A l e s
En el paraninfo de la universídád se 
ha verificado, con la solemnidad de 
eosttimbréi la apertura de ios tribuna- 1  
Ies, ' ■ :
Burgos Mazo pronunció un discurso  ̂
acerca del tema «Si alma colectiva y la ; 
sociaüzaeién dél derecho.»
Empezó dedicando un sentido re- ; 
cuftfdo al. señor Aldecoa y msgistrados 
faliedd©».
Reé© dé sú discUreq d'á 1916, en e l ; 
qúe iUánifastójqu.e ia .tendsncia sociali-  ̂
zadora dél' dérfechó ds be encauzarse , 
rápidamentê  ̂ pícrá que desaparezcaa | 
los prineipio  ̂individualistas. ‘
Los procedimientos socialistas ac­
túales son obra de la acción pefraanen- 
Í j de las doctrinas.
Grée que eí socialismo obrero n® ha 
fracasado con la guerra, sj bién se hálla 
coaccionado por el patriotismo, y qui­
zá fortalecido.-̂
Las adontuadas derivaciones econó­
micas engrosaron el número con los 
que huyendo de los horrores de la gue­
rra se lanzan tras la bandera del paci­
fismo, y en su día aparecerá imponsnté.
Tal es la gravedad de las cosas, quié 
estiimu P®stbie que la actual lucha solo 
sea el primer paso d® úna inmensa tra­
gedia, en él siglo XX.
juzga preciso socializar el derécho 
antes dé que se encargue de elí© el so­
cialismo.
A tal fin, es iudispensáble acudir al 
alma eoleetiva.
Después examina el orador el alm  ̂
colectiva en sus diversos aspectos, 
termina diciendo: «Nosotros queremos 
la paz y la amistad de todos l®s beli­
gerantes para realizar una obra que nos 
permita prostar los mayores servicios a 
todos.
Ya se nos ha mandado un testimo­
nio d® censidoraciéa, eualeS la presen­
cia d© nuestros marinos en los buques-
hospitales. . j  1
Pensemos en seguir los dictados dei 
alma eoleetiva española, vigorizándola 
para hacerla poderosa, y que nuQStiios 
sucesores puedan llevar a feliz lérmíno 
ios destinos de;íapatria, p ra cuy® es­
plendor y gloria no éscatimaremes sa*r 
críficios.»
A continuación, el fiscal leyó la me­
moria dei año anterior.
S á n G h G z  Ou«»fri*G
llegó el rainis*
C ® n f é ip ® iÉ ® ia  y  v i t f i t á  ^
I)ato estuvo por la tarde on él domi­
cilio de Sánchez Toca, conferenciando 
ambo» detenldaraente.
A una parte deis entrevista asistió 
Sanz y Escaríín, que marchará el Lu­
nes) a Barcelona'.
También se personé allí el duque de 
Mandas para dar cuenta al presidente 
fie que reanuda sus tareas él Consejo 
de Estado.
@ e s 8 ® a n d lo  l o o a l
SI general Eehagüe visitó el cuartel 
do San Francise®, que está próximo s 
las Prisiones lyiiliíates, con bbj«t© dé 
buscar local para la celébradón de ios 
consejós de guerra que han de reunirse 
dentro de breves días.
I^SeGBlS®
’fte falsas. El general Lyautoy n® ha ha­
blado jamás en semejante sentid®.
La Agencia Havas ha «ido autorizafla 
para desmentir al periódico alemán.
eéñtiuMioaalo
En la Champagne rechazamos gol­
pes de mano, al norte de Posnes.
Actividad de artillería en Cornillet y 
monte Bípnes.
En el Árgonno fracasó una tentativa 
enemiga contra nuestras posicienes.
Hacía la derecha déi Mosa arrebata­
mos a los alemanes una trinchera que 
ayer nos quitaren, al norte del bosque 
Courriores.
m o m a
En la contestación, el ministre de i A j | 5 | i f ) | jr a ,
Estado sueco lamenta que se dejara en- /la l  p c a i  ...
gafíar su representante ®n Buenos Ai- * 
res por el conde de Luxbsurg, ministro
Dícese que en breve se firmará ©1 as­
censo fiel señor Orozé® a teniente ge­
neral
ñ  H l l io m a
Esta farde, después de dar cuenta a 
Sánchez Guerra dé todos los asuntes, 
marché a Alhama el señor Quejaña.
ú m  ü ts id s ^ iá
Día 14 Día 15
Francos . . . # •
Libras/.  ̂ 'y
Interior, , . , . . 
Ainoftizafeié 5 p®r i9Ü 
. ' 4̂ p©r
Banco H. Americano .
. » de España . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Prefereníes, 
ú* ©rdiáaria».. 
















82 50̂  84.25 
89 O0| 40 0̂0 
240J0,000,00
d G ti Z G G ié n ! .
Ei amortizabla dal nuevo empréstito 
cotizóse hoy á 92,80.
LÚ ppoAsa Inglesa
y al pafaopzo Italiano
La prensa inglesa continúa ocupán- 
dpsr CQE vivo interés de las aceionos 
'militares italianás.
No sólo los más prestigiosos diarios 
Gom® el «Times», la «Norming Post», 
Daily T©{egraph*,;«We8train8ter 0lazet- 
te», dediean a Italia numerosos arlícu- 
1©8, sin© también la prensa semanal más 
impc'rtante de Inglaterra se ocupa ex­
tensamente del e&fuerz® italiano y de 
sus recientes victorias.
«Saectador», «Saturday», «Outlock» 
y «Nation», entre otros, ponen d® ma- 
niñesto la mániobra de Cadorna én la 
meseta de Bainsizza y la répercusión 
que la ófensiva* iialiana produce ya so­
bré t©d© el freaío occidental.
PSAa la histoplá de la elvilzaelén
Italia, coneurrirá ampliamente a la Kx- 
pesíción organizada ea Parts para el 20 
del corriente por el Comité constituido, 
para perpetuar ®1 recuerde ds la barba­
rie alemaaá.
Entré él material que expena figuran 
íes últiajos modelos de mazas de hierro 
austriaeas, refinados instrumentos de 
tortura. . / .
Monto San fiabplele
Jamás batalla alguna fúé tan reñida y 
obsíinf da como laque está trabándose 
en las pendientes del Monté San Ga- 
briels, al noroeste de Górizia.
Formidable baluarte que domina el 
Vallé de Eippach y la llanura de @©ri- 
zia, es Gompletamente vulnerado por 
las arremetidas italianas, habiendo per­
dido ya su terrible potencia.
P asle
El presiednte del Consejo de Servia 
regresó a Corfú, después de larga es­
tancia en Rama, donde cel«bró muehas 
conferencias coa el Gobierno y diver­
sos pelíiicos italianos, sobre la creac.óu 
de un reino jugoeslavo. |
Opinase que las tentativas de Pasic 
están bien lejos de íograr un éxito 
coficret©, por ser difícil que Italia favo­
rezca la iüdepsndencia de pusblos co­
mo los eslovenos y croatas, que en és­
tos momentos luchan con encano bajo 
las banderas austríacas y contra las 
tropas iíalianas.
Conff©r>eAcla
A las dos de la tarde 
tr® de ia Gobernación.
El tren vino cem tres horas de re­
irás®.
En la estación esperaban a! Sí̂ ñor 
Sánchez Guerra los señores Rusino, 
Guüón, Oííuño, los difeetqies d® ád- 
ministracién y S-guridad, e! inspector 
de sanidad, el suhaecreíario señor Que­
jaos, el alcalde do Madrid, amigos par­
ticulares y políticos y periodistas.
BSúev® s^[T*wi®¡®
En breve sé implantará un nuavo, 
servicio de telegrarnas y cartas de al­
cance, al objeto de que, desd® cual-
mento de dicho Calegio, en lo que se? i  qujer punto de ía península, pueda ai- 
jefierea íafissigtiációu de preeidentey canzarse, hasta úiiima hora, a los bu 
friespresidétúe.
Creando la aviación naval, ligada ía- 
tiriî amente c®n ia militar.
P é s s s m i s
Síin Sebastián.—Anuncia Lema que 
España enviará el pésame al zar Fer- 
nqneío d© B'úgaiia» por ía muerte de la 
reina.
H a b l a  « I
ques correos.
La tasa será la misma del telegrama 
•ordinario, más el franqueo postal co­
rrespondiente.
L o  q i80 d io ®  u n  p e r i é d i e o
Asegura un diario que cuando se ini- 
daroQ los reGíentes sucesos, fué dete­
nido Melquíades Alvarez y se le cen- 
duí® a presenciA dei gobernador mili-
San Bebastiáfl.—Nos dlSl #  ministro : tar, autorizando allí el jefe de los refor- 1
Madrid 154917
R esum on diablo de loa «p aratíton oo
En loa diversos frentes la lucha es 
muy poco intensa.
N© hay noticias de nuevos avances 
alemanes al este de Riga, en la «alzada 
de Pékoff y en el Duna medie.
Se éáCárámüeea entre vángiiardias y 
los beligerantes mautienen sus improvi­
sadas líneas.
Las noticias do Rusia 8©n alg® más 
tranquilizádoras.
Ei Gobierno había tomado previso­
ras medidas para él caso dtt que el ge­
neral Kornileff intentase asaltar Peíro- 
grado. , ■
Por fortuña, ésas medidas han re- 
sttitadó inútiles. ^
La situáción ha cambiad® hasta el 
extremo de que, a última hora se dice 
que Kormlcff ha ©frecido ®apiíular con 
ciertas cendidones, proposición que 
ha rechazad© el Gobierno, exigiendo la 
capitulación sin conáidén alguna.
Én Ibs Cárpatis Moldavos son los 
rusos quienes, en colaboración con los 
rumanas, atacan.
El parte auítfiaco confiesa un retro­
ceso alsurdé Kimpolung.
En Ged dente, según los briíanos, 
hav gran áéíividad aviadora y de arti­
llería. .
Las escuadrillas británicas vuelan 
sobre las rétaguardias alemaKas, to­
mando fotografías y arrojando bom­
bas.
Y las germánicas procurán ©ponerse 
a sus vufeios, lo que ©rigiaa eonlínuos 
combates en los am?s.
I Páreee que se mantiene violenta, en 
ja región de Bixooote, la luch*i de arti­
llería.
Los aíeraanes ĥ Jn intentado nuoves 
y numerosos golpes de mano en Cham­
pagne, sin que en ninguno de eUos 
obtuviesen éxito taies acometidas, pues 
ía aríiífería francesa supo recbazaíiíi» 
briíiantemente.
En cambio, los franceses dieron un 
golpe en la región tíe AísaciS', logránd© 
capturar bastante» prisioneros.
Los austr©'húngaros dao por termi­
nada la batalla de jos Alpes JuSios,
Sin embargo, afirman que es proba­
ble que Cadorna medito nuevas opera­
ciones.
L a s  fa ls a s  Im p u tacion es de la  
p re n s a  a lem an a
El «Berliner Tagablatt» publicó hae© 
días unas supuestas daeiaracioues dei 
general Lyautey, lamentándose de que 
Inglaterra no prestase a Francia snfi- 
Gíeníe concurso.
Esas declaraciones son absolutamep'
Se confirma que la idea l*anzada por 
alemanes y ausíriaeps de ceiebrár en 
Suiza una conferencia Internaeional ca­
tólica, ha tenido mala acogida en, el 
Vaticano. ^  . ,xExplsslón
Prisioneros de la guarnición de Viena 
confirman que el día 22 de Junio, una 
tremenda explosión destruyó totalmen­
te la fábrica ds municiones de Felixdreff 
úturiendo müés de personas.
En el mismo día la muchedumbre 
asaltó los almacenes, pidiendo pan y 
paz.
' Ocurrieron también dos choques en­
tre el pueblo y la fuerza pública,hacien­
da causa coraúá con el primero, algún 
regimiento.
En Bohemia y Praga, por consecuen­
cia de ias huelgas, se registraron coli­
siones con víctimas.
Comité
Se ha constituido un Comité encar­
nado de organizar la transbalkániea en 
Italia, para enlazar los ferrocarriles ita­
lianos con los balkánicos medíante un 
servicio dé Fribeates a través del ca- 
ttál de Otrantoi
'B @  Z u «*ich
A®u®B"€los OAlro' e l kaisci® y el x a r
La «ORceta de Físnofort» publica un 
éxtens® artículo acerca de los tolegra • 
msíí cambiados entre el emperador Ni­
colás y éi kaiser.
Dice que todavía no pue le apredar- 
ge el vaiof da esta publicación por que 
está incémplet»; pero, que no ©bstante, 
cabe desde lúégo afirmar que semejan­
te modo de conducir la política de los 
Estados y de manejar a los 
comoa'peones de ajedrez, no u  ajusta 
alo» sentimientos de los puablqs mo­
dernos ni a su valor iníeiectuái y mo- 
ral.
En Alemania el pueblo anhela a fin 
(.e cuentas una política verdaderamen­
te nacional y popular y quiere ganarse 
a sí mismo en vez de que te gobiernen.
. üe LgissI í*©®
ü
alemán
ConiA Ale lo ooAtaroA
El corresponsal en Madrid del perió* i 
dieo «The Times» escribe lo siguiente:
«La situación personal del señor Dar 
t© ha quedado grandemente acrecenta­
da, per el modo de considerar los re­
cientes acontecimientos.
Ahora que el peligro ha pasad®, 
apréciase que su moderación constitu­
ye uno de los más grandes servicios 
prestados al país y a la monarquía.
Dato so ha abstenido, por completo, 
de todo abuso de poder.
Eí sentimient® general es que las au-¿ 
terídades civiles y militares se han os- 
ioTzado en aplicar la más estricta jus­
ticia, ©n concordancia con la ley.
Aquellos que conocon el carácter es- 
paño!, Saben que cuando las pasiones 
se han enfriado, los españoles tienen 
por hábito dulcificar c®n el perdón los 
rigores de la justicia.»
H e C o p e n h a g u e
La s  pangopiABiilstAS q u lorsn  
dsppoosp a  M lohaails
Según noticias do la írontere ger«í 
mano-holandesa, hay grandes indicios 
de una nueva crisis en Alemania, por 
que 1» actitud do los pangermanistas 
es resueltamente contraria a la perma­
nencia dei decfór Michaelis al frente de 
la eanclileria imperial.
Ante esta intransigencia, agravada 
por las próximas  ̂ manifestaeiones que 
proyectan los elementos pangermanis­
tas, dícese que Michaelis abandonará el 
poder, siendo SBStituido probablemen­
te por von Tirpitz.
H o P e tP o g rA ilM
GubePAameAtaleo y
T>BVOluélAAaPlOÁ
Taraschensko cóníinüa en el go­
bierno. í
La fracción de loenen se ha separado
deKiliuloff. -
La prensa dice que Korailoff es autor 
de los delitos de sedición y traición, 
penados por el Código ruso con las 
penas de trabajos forzados a perpetui­
dad o con pená de muerte.
Üna comisión de soldados 
cientos a la división ilamáda délos sal- 
vajes, ha ofrecido fidelidad al Gobierno * 
provisieiial. . I
El oansejo de oficialos de Moscou ha | 
invitado a la pobtacíéa a defenderla, si 
fuese atacada, per las revolucionarios.
OpdoA
que se ente
No se  publicará en absoluto nada contra 
la s  intituciones, la  disciplina militar^ 
sobre acuerdos militares^ rea les  o su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tam poco debe perm itirse s e  publique nada  
referente a  movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, nt la s  
noticias sobre exportación a  p a ís e s  beíi' 
gerantes, n i noticias ni com entarios so­
bre huelgas.
No puede hacerse  com entarios sobre nom­
bram ientos o resoluciones del Gobierno 
eñ asuntos militares, ni ju icios sobre  
operaciones de la  guerra, como tam poco 
ju icios ni com entarios sobre la actitud  
de E spaña con relación a  la  gu erra  y a  
l a  neutralidad, y en modo alguno nada  
contrario a  los soberanos o je fe s  de E s­
tado extranjeros.
No s e  perm itirá que los periódicos ap a rez ­
can  con c laros en blanco o tachaduras  
que indiquen han sido censurados.
Un destacamanto de tropas revoíu- | 
cionarias ha recibido orden de Kerens- 
ki de dirigirse a Menilleff, para reforzar i 
los elementos de ia guaraición,quedan- i 
do fieles al Gebiernq p ovUiondí y pro- f 
ceder a la detención de Korniloff, Leu- j; 
kotnski y otros conjurados que tomaren í 
parte en él complot.
t » a i P 9 s  y *  w lm m m
V ital ü z a
€on mucha concurrencia se celebran 
todas las neehes las secciones en este 
coliseo.
«La Marujilla», es una hermesa mu­
jer, y excelente bailarina, que obütsn® 
grandes ovaciones.
«La Resine y su Garlitos» presentan 
números de equilibrios, cautos y haiies 
de gran novedad que sod del agrado 
dei público.
La elegante Adria Rodi, desde que 
sale a escena ts muy aplaudida.
G iroo L a  Alegaría 
El atractivo del concurso entra los 
cicUstas inscriptos para escalar d pri­
mer cuerpo de la famosa «J»mia de la 
muerte», ejercicio sensacional y en el 
que tantos triunfos logran los herma­
nos Jaconlew, congregó anoche extra­
ordinaria concurrencia en ei circo La 
Alegría.
Conquistó el primer premio en dSchó 
concurso el ciclista don Sixto Cuadros.
Esté ha lanzad® un reto a los citados 
herrrianos, comprometiéndose a subir 
pertene- | a la parte alta de ia jaula, apostando 
100 pesetas.
Los retados aceptan ía apusaia, y s! 
desafio se efectuará en ja S;;guriáa sec­
ción de mañana Lunes.
En la fundón de esta fecha se c-híc- 
tuará la despedida de ía notable com­
pañía.
Hoy, a petición de! público, se pro­
yecta por última vez la hermüsa pelícu­
la «El vaile de ios oiivos».
La sección empezará a las dos o© la 




Kerenski, además de asumir el cargo I 
de generalísimo, se ha proclamado dio- ¿ 
tador. «  . ,
Paree© que se constituirá un ®abi- ¡
nete bajo ei régimen dictatorial.V .. _____1̂La mayería del partido de los cade- híeulos. 
tes se ha negado a formar párte del i 
Gobierno, quedando solo en el ministe-* 
rio Karthaos, perteneciente a dicho
En la Alameda chocaron el coche con­
ducido por Eduardo Fernández Arc-a» y 
el Garro guiado par Fernando Rodrí­
guez Jiménez, resultando con algunos 
desperfectos el primero de dichos ve-
despachos
Madrid 16-1917.
H iio lg a
Buenos Aíras.—Ea Rosario ha esta- 
__ j uaá violenta huelga de tranvia­
rios, siendo quemados muchos coches.
E n  l a  c á m a p a
Buenos Aires.—In  la sesión de hoy, 
la Cámara aprobó una iaterpelacién del 
diptítad© Damiria, censurando la debi­
lidad de la Bota argentisa a Alemania, 
por que se debió exigir una contesta­
ción favorable, en el plazo de cuarenta 
y ocho horas.
Antonio Mérida Maítin y Joaquín Ra- 
ner Vergara, riñeron en la Acera de ia 
Marina.
El segando resultó con contusiones 




Bá co n feren cia  de
Gemunicau desde Ginebra al «Daily 
Express» que, a Gonsecuencia de los 
últimos acont£cimieñto.s de Stockolmo, 
ha sido suspendida definitivamente la 
proyectada conferencia socialista inter­
nacional. j „ f
Parece ser que en vista de ello, los 
alemanes intentarán celebrar otra con­
ferencia en Suiza.
Confesiaolon
Dicen dé New York que el gobier­
no americano ha recibido la contesta­
ción de Suecia a la reriamación yanki 
con motivo de Ies telegramas encontra­
dos recientemeníe.
tlnffii d e wues'Sinas e o n fe re n -  
ciáis teS®gB*á»áic»s d e e s t a  irca- 
d p u gad a s e  B*etaria p e e  e n te ­
j é  a  8á escestión del d ip u tad o  
seuoB* D om ingo. S o b ro  e s t e  
a su n to  y en  v irtu d  do ó r d e ­
n e s  re o ib id a s  en  el G ob ier­
n e  SffliSiterj no s e  n o s  p e rm i­
t e  p&abiioer Biada d e  So g u e  
líos t r a n s  ’V^itiera n u e s tr o  oo- 
r r e s p o n s a i  en  K iadrid .
P o r  e s t a  o iro u n s ta n c ia  
n u e s tr o  s e r v ic io  d e  hoy e s  
m á s  re d u cid o  q u e d e c o s tu  m-
bre«
iM  M m sim M '
BRBíBAÜIBAlíra Y TIBSÍDA DB VIHOBXBSIBa
EíB
MapSüs ®BAAía IS« — fiBALASA 
p«w «nbisrtos y a la üsta.
Paraeio eonveaeional |ma el Borvirfo a iloml- 
«tUo. Especialidad en Viso de los MoñleS d* 
dan Alejandro Moreno, de Lacena.
L I t  A L E G R I A
p j
Riolinillo del A oeitej 8
Be alqnila en precio arreglado un buen sótano 
o almacén. - .
“ Nuevo i^undosj
Acaba de ponerse a la venía en Málaga el 
áltimo número de esta hermosa revista, con 
el siguiente número:
La Reina de Inglaterra en su visita a los 
hospitales del frente occidental, Dibujos en 
la arana, por Federico García Sanehíz, con 
un dibujo de Ramírez en color; Réplica me­
surada, artículo ds E. Carrera, con retrato,
Les insectos como los hombres, por Martín 
Ávila, con interesantes grabados; La apari­
ción de Elsedo, por Vicente ©ay, cen foto­
grafía; Los vencidos, poesía ds José Monte­
ro, ilustrada por Marín; ¡Ghisí, verá usted!, 
artículo festivo de Martín Martén, coa un 
cómico dibujo de Tover; «For evei», por An- 
dranie; Tercer aniversario dd Marnî N por 
Manuel Aznar de Zublgaray, con grabados; 
Nuevos submarinos españoles; La mano 
misteriosa, por el Dectetive Ros Koff; El 
Georgiarao en Esoafia, por Cristóbal de Cas­
tro, con retrato; Todo se ha perdido, menos 
el hOíiOr, página humorística dibujada por 
Bíancó;. Señora Baronesa. poesía de Ma­
nuel Sorlano, ilustrada por Titó; Semana tea­
tral, por Alejandro M qitis; Del Pirineo ara­
gonés, por Ricardo del Arco, con fotogííi- 
fíae; Inauguración del Hipódromo de Santan­
der, variedades, notas cómicas, etc-
Se halla a 30 céntimos en Ubretías, kioscos 
y puestos de diarios.
Ge;n%i*o
C onvoeaitoria d® ma'Ks'fcuBa
Por acuerdo de a Junta directiva 
de este Centro, se an. nda al púbdeo 
que, desde es. a fech a al 3o de Sepiiem 
bre actual, se encuentra abierta la 
matrícu a a !as tres asignaturas de 
Arabe vulgar teórico práctico, e.scri- , 
tura y conversación mercantil, Geo- 
 ̂ grafía e Historia de Marruecos y t^os- 
, tumbres y leyes civiles y penales del 
í Mogreb, que constituye el ^rup'o de r 
; estudios africanistas, que desde hace 
: algunos años tiene organizado este 
! Centro.
I La matrícula,absolutamente grat.ui- I ta, podrá hacerse todos los días hábi-, 
I les, de ocho y media a nueve y me­
dia de la noche, en la oficina de este- 
Centro, establecida en el loca'de la 
Cámara de Coraert io, Alameda Priii*
' cipal núm. 11,
i Los referidos estudios, dividido,s en> 
dos cursos y uno de amp iacíón, dan 
derecho a obtener a su término un tí- > 
tu*o de competencia. i
Jr'vvw'u'
Notas miJiiic
. Sá tv.'ii ''■ cil'4Jo en la Alcairíía ciento 
■pcbo ví'í'tiñcs iíiS (la Roli'.erÍB, quo reini* 
te Ti j.̂ :. zri’íu'na .ia C»js de 1-íeoIatas de 
■■MálsfCj'p&in ea entct'ga a ios ir^ 
dos.
L» DoU'gación Rogia de Primera -En-
Ktñr.'r í'a participa >:d g'Jíior LópS'Z L 6- 
lii-b-'-rs-'? po'-«‘■fiov.',-'--do ia ¿a&sát^
Don Manuel Cintrano González, id.  ̂ . . .  . . .  .. .
m j
, Sarailo, estaqueados [ g™ «|ud ^ 7 0 ^ ^
, de la tauromaquia, JosehtQ y | Peiro Flores Espinosa, idem.
á r>. <«n h>ími-:>-.a s ju^n González Sánchez, Casares.
Don Alejo Ríos Torés, Jubrique.
. í \ *? •>Tvi Oí5»a?jdoP' K,doílo Adf:;¿i ío B 
la ?'\r : ■:< ?¡U:íif‘'V3̂5'
'O, orii-* A.
;.ncbo *.í.ig'̂ >7;i.?jn.o golicvta o» qtro cfi- 
t". 'i'í(,r tü AíCtó.ii’iíi» ctípiái
Para poder erganizar ta  A os
eombioaciórt, ha tenido que ©niiar la 
Ásoeiaci6n dé la P ensa basísníé^s 
eultades, pues Gallito «o tenía fecha ii- 
breen ningún tíia dé los veinte prime" 
C)¿pbreí>
pq¥ér a c tu a r ’eii áqueil? 
romper su ébnttaío en Lisboa, señalado 
bar» el mismo día 5 de Octubre. Téra- 
peco Belmonte estaba libre de fechas 
ert los díái iqiie' ia resíap de ía actual 
témboradá, (a! tnaí d© la qu? se Kísr-
i Nieta Cálvente, Fernando Marti» Sanjnan, ; no Magiln eart|,,
\ Felipa Ortega Salas, Rogelio del Rio Ruis | «00, 273 oO poaotaa, _
5 y Francisco Mendoza Mateo, íueion ser- | Montes coiminlca al
\ prendidos p»r la guardia civil en la taoer- f' aj{ij,r D»!í.‘gíído de Hick-rída hftb«r sido
i nrpti Iiihrimip na situada en la callíi de los Bancas, de | gprobadiá y aájudlci5da lá aóbiista'de aprova»
on lejo íos lores, juD.ique. \ annella villa oropiedad de Fernando Medí- ¡ clianiionto da piansai’ ©lerosfis, da «no de l ŝ
Don Francisco Castillo Montero, ' !. niante* de ios propios del pueble dü-S!®ndi,
* Les ñieron intervenidas 25 pesetas en | á íaver de don Francisco Gil Satsnáe. 
i nlata, 19 en calderilla y una baraja.
I  ̂ Dichos sujetos, con el din.ere mtcrveni- 
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Granad^, h«rí h^cbo q^e, cpir-O antes 
decirnos, haya podido cuiijarse tsn ma- 
ríivUosa combiratcián. ,
■ Por prlíTiera voz torearán mano a nia- 
Ro (ín Granada los dos fiin̂ Tifínv®, y % 
esto se debe ©! que hv corrid-a hsya des- 
gtrtado t^n extrapr^iasfi© inteié?.
Los toros qu© ha 0e enviar d  mar-
ñ- PF'-r M i r e n h a  ! qués de Sdhhe'^on ekpgídóS entre M 




mui h'ipQ', t-yáidieacíb castro meses : 
.iiisí* prórroga, de |«i licancia quvsvÍQ- <,
ílé Ai' ñ-í-iPosííb, pic'íp' iMsijdiT 1
-la áu.íii-iiuya & ríbña ÍMfíaPí: ■ :
g|^^|?laí ^
A ví-'í’ con»' oaó ñ hrvBer m;i> de ,1a Ji- 
{k;;-' ;:’, n-íi-)- ,í« faó
Ajís:íP-UíArit;--,'. U'-íri; tr&f!ífóéítí;s<* f  To 
ei liVt.Vtí á:‘;-np;r;ído, JSÍP N-gO" 
obu:;» d'- ()U‘:-vi í/úb¡ÍO-iíí, íióP F/»CISCO 
.FerPiA;dt-z MvAfiez. , ■ v vi i
Srt: l¡:" f-iVíVr dftl Cíi’Krî VllcA'í? Clí 
di;5 K'V¿?ootado, i'\ a«xi'5K!‘ d<i!
Óüa Jüíia Mi'Sita Axgüniiyir,vh'; i
lls rí© ííh
M  ex-ni cable ’ do» _,iü»?o
É:;'." ' .i'iOsr-i i ■ rC Ifi Asti>C‘5íí 'C}6n wO
Iqu ■ jVIó íiCt.-s Tí rus y res, iat.e.jresa.”
A;̂ -0. .sUítaieato sosa áíépanásüqa hs'i.^-
■ s'ficli-ss áfí i.fíJíi7miicr¿n del osdáver, de
,dou Er:iT2qu.íi Pdi'éz M^gpp,p.0r|eneóÍ9n- 
to a Picha Agoei&ción. , ■
, Vñfh-'B sxporladqreg de psse&devhaa 
ñ m g id a  -ami s ú lh itu é  a la Alqaláí'fo, pi- 
d?.e..(1o gfs fad'iten trásgttqs .gala los 
fomlí or-s qa« van «ireotament© a la Ests- 
V. cióñ £'Í0 los Fesrotíao'ilea Andaluzas.
V -Lía Al-alcií« ha ,ofioisdG slpjrópÍBtñ- 
, di» ¿d  feau-iOísno de «La l ŝtreiía» .̂ prc-' 
gantáKdoio las coaass per las ©uáles sé 
Ifí a ia pobr« Ana Cs-oapoy’iÉtaas-
.. c«s, ©I tomar loa bsñeSf teippláitqs, esr 
.tfísoAí íMbidaoifeoto autoi'izadá vpara
■ elío.
-Hoy, (le 9 ú 11 áo la níieíiií, mii«íz*iaa- 
: rá ei. paseo ae ía A!¿.OT>sd¿4, i;i riótísble 
B'ér.da Munioiprd da: i» ásica- qne .dirlje 
(?3 rovutníío compositor doa' Jsi-irp 
Uicín-lo eicogidas pAs::íS de 
píi rñ-im-torio, y  situándoisfe jaotoa ]& 
^úxnhom  -d«5 Así;© cíe S ao Meettid '-y
5'í.he,
mejor de la ganádf (Í3, y su due ño vei 
árá U presenciar la H4i'% 
que tíepe plena Goafiartza cíi ©1 ganado 
destinada paf3 esta ‘fíes'ta.
V HAy «Gíán fijaíias.en' los principales 
sjííoicptibHGpp ms tiras spuaciadoras de 
l0-irrii.i'«rhitp-te corrida ífe toros. ^que 
fifsto recuerd© a; jíiciO “
nilva.
Don Francisco Hormigo Infantes, 
pona. - . ,  ,
Don Gonzalo González Carayaca, id.
Don/¿sé Cán® Dekingqczy idem.'
Don jbsé Guerra Martin, ídem.
Den J osé Sánchez . Guerrero, idem,
P,0,n francisco Martín Ortiz, idérh.
P^n Áhtonio González Montera, Má- 
nilva.
Don Gregorio L<3pez García, ídem.
Don Francisco Sánchez Urda, Genal- 
guacil.
Don .Simón Ortiz Fernández, Estepona, 
Don .José Qarqia Rosado, id.
Don Antonio Márquez Ruiz, Jubrique. 
Don Damingo López. López, Casares. 
Dpn Juan Enrique Galeote, Geñalguacil. 
Don José González Beñitez, Manilya. 
Don Juan Chacón Morera, Estepona. 
Don Miguel ;| îtjana pulido, idem.
Don Crjstúj3.3Í küiz Jurado, penalguacil.
Bfn fránAisco Jiltíéncz íevál, Manilva.óh'Juáh' Rubio Romero, Geñalguacil. 
Don Vicente Gómez Ramirez, Estepona. 
Do.’i Juan Gil Hcrela, íd.
Don Juan Redriguez Cano, ídem.
Don Luis Sánchez Herrera, idem.
Pi'.n Rafael Jíméniez AÍOuie, idemf 
Dcm Jqse Cámara •‘ffiTer, .íyjattílvd- í, 
*^ph 'Francisco íréapón,Fernández, id. } 
bii José López M'eha, Casares
áyfér iiiá pagada, por cifíereníes con- 
C(5ptr=!, ra la Xeseraria da ^au^ada, la suipa 
dá228.SS6^1.
Doña Ana Ortega, vecina de Archidona, | 
denunció a la guardia civil que días pása- j 
dos habían fracturado la puerta de su casa 
y se habían llevado -6.Q00 pesetas en bille- )
tes del Banco de España. ,
De las diligencias practicadas han sido 
detenidas, como presuntos autores del ro­
bo Amtónio Medina Argamasilla, José Or- 
dóñez Lobato y Míguel Salaáar Reina, alba­
ñiles que trabajaban en una obra próxiiha 
a la ci ada casa.
Ihs), 13 di Septiembre ¿e
fíí. , -üiá!> f-.-.p el ’ MÍrdádos^sreomponentesíef cSrtel ■ 0«n Francisco RübiB ,Trujillo...OeiiaI
‘........  ■ “ o- .c id c s S W ^ e f 'tié'nfeva a Juaniío .
di S B- G r a n a d a
: ííii queda-'O uisdiíndo ei car^i d e ja  
tií' gmfiea corníJa d‘r teros qiie,,prgaiíi- I
Ziyju pui M AsGCiacíoa d=v.ly-PreKfeá,.tíe j
Gí .̂GcivKñ-ss eelebraiá A día &sói p£ó>. I
-x iso  Oaufeii^ ' . , I
iii elenco ráurhio no pt-edi? <éx mpr- \ 
\}!s: beiá br-voí'. y esG«gítios torus de la f 
• 'taa aíasiSdí’ ganad<3xí« del murqués dé |
%í qtíé M  eat&áa -.elaj d̂o d©l _ 
circo tóiitiíié de Gréusda c€JC& ds dos ; 
á ñ ó s ." _ I
j
’’ i
En la madrugada del primero de No- í 
víémbré del pasado ane, ef hoy procesado | 
Manuel Rueda - Mellado, se encontraba en | 
un cafetín fie l§i barriada ;Ralo, donde i 
pgcandalizaba, en unión Prancisc® M\x- | 
fipz García.
‘ Ai ser requeriíió por el guarda calle 
Eduard® Gareía Santamaría, sé resistió al 
mandato mi$nt®,: debido al éstade de 
embriaguez en qu; sj encfq|fab|; negán- 
§|r#fifehjdo.
pp el lercejep para conducirlo a la.rjre- 
vendéñ, trÓpézó el'guardia, cayendo al 
spelo y produciéndose algunas contusio­
nes. ■ V '■ ' ;V> '
Según el Ministerio Fiscal, estos hechos 
son censtitutivos d'e un delito de resisten- 
piá, pi>̂ r el que debía Imponerse al Rueda 
la pena de dos meses y un ^ía da arresto 
mayor, con euya petición estuvo conformé 
iá defensa.
(@©tgafa.,
El banquillo de la Sala segunda lo peupó 
Antonio García Expósito, que por medió 
de engañes estafó fa cáritidad de .50 pesefás 
a José Bernardo Santiago. "
La representación déí Ministerio público 
interesó para el acusad©, la pena de dos 
■meses y un día de arresto mayer, con cuya 
petición mostróse conforme la defensa.
SeñsiSiqiswliesütQ&^sira LeiiiiaGs:
Secciétt primer»
Alameda.,—-Atentado.-7- procesado, Juan 
Pallarés Diirán; defensór, señor Jiménez 
-Souvirón; pfo.Guradór, señor:feriales.
Séeeién $f.^unda
.Merced.— rlurío— procesade, José Ro­
dríguez López; defensor,señor Briaies; jai o- 
-CU|-íad:Dr, señor R. Casquero. ,
aa
el®
(C oH tim m ciétt) 
JUZGADO DE ESTEPONA
Cabezas de fami!i.a
Don Juan felanc© Infantes, Estepona.
Don José Gil Torres, Jubrique.
Don Antonio Mena Jiménez, Casares. 
Don Francisco Rubio Iborra, Jubrique; 
Ds>n Mî nû l Ajaríín Chacón, Estepona.. 
Dan .José flores Vázquez, ídem. i
Dpn Juan Clisicón López, iíj,
,Pqri José MoMn© Herrera, idem.
Dén José Castre Mena, Pujerra.
Don fraiTciáco Máteos déí Rio (mayor),.5Zür...í-. S..ÍII-f5 ■, 1. V
■Dód foáquli Vivar Vadalé.s, Estepona.
• ;D®n jóse Vadálés Martín, Genaíguacñ 
Deh-íMiguel Nava& Rio, Jubrique,
D.oQ; José Pfraz feipáb*9 Estepona.
Don Franciaéq Ruiá Navarr>, idem.
Doq Frqhdaco Peres RuiZj tdep]. '
D^h José Ríos García, jubriqû ®̂  
De'rt.Máñ'itei Ródriguéz 0afcía, Estepo­
na. ^
Don Tomás luíante Troyano, idem.
' Dbh D?ego Ledestná Salas, Casare?,
Don Alejandrp Lucín Domínguez, Ata* 
nilva.
Don Juan Mateos Qcaña, Cásares.
Don Gonzalo' González RÚbié, Qenal-
guacil. .............. .
Franeiseq López Contrerás, Este:
A causa de haber surgido dificultades
qm  no Hsr fodjdp al-'q-narse, 
cién de auxiliares de fafffincia y dspen- 
dieníes dNa droguería, ha demoi-ad© por 
iiempo iadefini# ,ía celabr^cióa dé la 
función que eors el fin de recafear fon­
dos para m  Montepío proyeqiíahá <|ar
dÉl̂ e■n el teatro pesV'.s.Efe5*.
i w a #  f i  . p i i i i i i
Tiempo de Hu.vip y úo chubase®? gíi fes 
cosías de Gantabrlá y ©n e! QóifÓ dé Leén.
Procedente db Mahón ha fondeado cjj el 
puerto, el írsn8?orí« de gaerris», «i l̂mirantq 
E}®bo», qus vhmo a prov^arse ¿e cardán,
-  ̂ ' ‘w«*i
En los examsm-.s calebrádos ayer en esta 
Gomatidarida, de paíronoá dfi pesca, han *Íslo 
aprobados los sis^rarités, Francisco Martin 
Ortega, J©aé Maití̂ i Ortigo, Frísisclseo Ks; 
drisucx Rqiz, Jasé RuiZ MerHáñ.fiez. ,Jf>sé 
Máíeo'flores, Jú'¿n BsCsrriír Remites- 
ár© Cszoria López, Juan Reyes E^fiésV», 
MantJsl Jlrnéofz Román. José González Ló­
pez. Juan Cszoflá Mártínlz, Juan Saltnido 
Soler, Eduardo Goya López. José Martin L4- 
aej. Miguel <|arĉ   ̂ ^jaij
Á'fens©= ; - . . " " ..... ... ’ '
i ®
Por áiferentei conceptos Ingresaron ayo: 
en asta Tesorería de Hadesdn, 166.329'3S 
peseta?.
Matadero . . . .  
ídem del Palo . . 
Icfeía de Ohqrriana. 
Idem dé teátinés . 
Shbiirbanoa . . . 
Poniente , . - . 
Churriana. . . . 
Cártama . . . .  
Stíárez. . . . .  
Morales . . . .
■Levantf. « -
OapuehmGs . . .
Ferroparril . . . 
Zamarrina- . . . 
Falo. . . . • • 
Aduana . . . .̂
Muéne , , r  . 























Bstsdes der«3O8kaíivo(Í0 las r^Ses sacrifica­
da» eí día 14 de Bépíienibffe su peso en canal 
y derechos por todos coricepíGs:
20 vacunos y 5 tmieras, pesa 3 248'2Skl* 
lógf-.asEoa, pesíjtas 324'S2*
47 híi^r y cabrio, peso 632‘2S kifegra- 
ttíoa, péséíás 8Q'Q9 '
93 cerdo-i, peso 1.926 09 kilogramos, pese­
tas 192‘69. ’ "
' Osraes frescas. 09'09 kilógramo#i p.ó‘̂ éta3 
0'60.
25 pieles a 0‘O0 un-n, 19 5® pesetas.
Total dé peso. 5:8í^ 50 kílógramos.
T&fel de adeudo, ^ '0 ,  pe'íqtas,
■l'íacaudadónofetéuldó «n el dfeIS ds Septiara 
bre' fey copcelí'tos siguientes:'
’ Par Inhuniaciones; 238''Ó@ pesetas. 
porníRni^ndas. 48 03 pesetas.
Por exhumaciones, O8O'Ó0 pesetas.




Por el ministro de Femonto se hg 
cedido un premio de cien pesetas, en t 
compensa de sus extraordinarios servicií^ 
al oficial de Fomento en el̂  Gobierno civî  
de esta provincia, don José Castaños.
En el Ayuntamiento de esta capital se/en^ 
cuentra expuesto al público el balance ''*'' 
las operaciones de contabilidad verifi|ai|| 
hasta d  31 de Agosto próximo pasad©. '
Por el ministerio de* Fomento se ha pû í, 
blicadO un real decreto dÍ8pÓniend©-(ítí)íl 
las infraceiones a:que hace referí* ncia 
tíGulo 52 de la ley de! 21 de Diciembre 
1917, se determinarán por los precqpt^’' 
se sancionarán et; la cuantía y por los lf| 
rait^s fijades en la instruccién de muljá 
que se publica; y que los artículos 18,1 
lá l, 182, 183, 184 y 185 del reglamd 
te provisional de emigración de 30 e 
Abril de 1908, .se entiendan modifiéac 
en consonancia con ei contenido de 
instruccién y de conformidad con la 
ma introducida por el Real decreto 
de NovíeEobre de 1915, g los artículos Sí 
82 y 83 .' ■
El juez instructor de esta Gomandanj^ 
de Marina cita a Donato Tamargo Fefnáij''’" 
dez, para responder a los cargos que s e ' 
hacen.
^ £ @ Í S T E 9  © í o m .  , d í ¡
JñZ,g4áo de la A lameda
Nacimieíito».—Arturo Serrano Olla, ^oibi 
cepcióíi Escobar Sagsvfe, Ana M. Glotíg 
llantcis y’Ráfáel López Córdóba. ' 
defunciones. - Ninguna. .i
Ju zgada de la  M erced |
Nscimientos.—Pedro Ruiz Sauíana, JJur|̂  
qup Eifpaila ^artín, Antonio Cal vicha Oríe-? 
ga y Francisco Molina Montsel. - *
Defuncisnes.—Francisca B-úlesteros S«fe| 
rez, Antonio C^orla Rumos y Carmen Gafeoi 
Tovar.
Juzgad» de Santo Bomingo 
Nqnimient©.—Francisco Muñoz Rodrfĝ íOSíl 
Defunciones,—Dolares Chica Jiménez 
Trinidad Fernández Gómez,
iiiformación eomsreiaL
B áU u P o ad Q  O e
I S i 7
Don Francisco Sanjüan Medina, id.
Don Francisco Ordoñez del Río, id.
Don Francisco Infantes Treyano, id. ' 
Ddñ Francisco Martín Chacón, id.
Don Francisco Blanco Calemaria, id. 
Don Antonio Chicón Mqna, Pujerra. 
Don Crislóbaí tjii Pérez, Casares.
Dqn José Iborra Rojas, Jubrique.
Don José Qúirós'Moras, Estepona.
Don Miguel Ciírano Vázquez,'Estepona.
( C on tin u ard)
— I La Sacdóji Administrativa de Primera En-
Ay&r constituyó en la Tesorería d® Haden-1 señanza anunefe a eoncuraiíioleeal la escue- 
da un de.Bíl?ií© de 4‘S8 passías. den Joaquín | fa nacional unitaria de niños de MeiUla, en- 
€oñzález Cortés, para garantir la páíidéh 1 cmvsfla en el barrio dalResl. y wns auxhia-
t Y i i i c i a
En .Cpríes ha sido detenido por la guar­
dia civil el vecino, de.aquéilá Iscajidad, Má- 
húel r<edÓndo Ruiz, qu'é se hállaba recla­
mado por'el juez municipal.
En término de La Cala se ha extraviado 
im-juraentó propiedad del vecino de Mí jas, 
Ramón Ruiz Ruiz. -
Este denunció la falta a (a guardia civil.
Los vecinos de Gaucín, José Ortegá Ce* 
rrqto, josé Mendoza Salas, Domingo Mar-
do ésíabiftcsr .úna Osntra! «lóetrlGa en Ga- 
Kilíti» és Acsituno, pata d  alumbrad© de di- 
chq pueb̂ o y íqs de Afeáusin y Padana.
Ei Director general de Aduanas cenjudca 
8l »í ñor DeíegÉíd© de Hscifinda, haber sid© 
ísombrade-' ófkial tercero, inspector especial 
dé ía Aduasú ás Mlnglanüla, don Benito 
MírlinHIb víohmil©, que ío era de igual dase 
de fe de San Pedro AitAntqra.
Lé Aáminíatraciéñ de Contribuciones ha 
sprobsdb pará e! aña aetual el padrón de 
cédulas persüTiales del pueblo de Benamp” 
carra
Por el miiásterlo de la Guerra han sfáo 
acordados lós sisuientos rtitúo»:
FéHs Gánsez Bueno, carabinero, 4;r08 pe-̂  
setas
I rfe de párvulos ssrvida p«r maestra, ®n #1 
I barrio de Aifsiíso XIU, de aqaeliá plaza.
I Se eoneeda el plazo de quine® días para 
I qi:3 puedan sélfcitarlss las íaáss'tro* y nsass- 
tras comptéiididos eu les párrufos primero y 
I segundo dei arfícul® 62 de i«s Estatuías.I Las iMffifeiras de está eaplla), señeras Ma- 
duiifio, Péréa y Jimifiez, han sélicitads da la 
Dirección General, aclaración d« la real or­
den dií 8t d® Julia próximo pasado.
Desde el Luneik próximo 17, empezarán a 
funcionar las ciase?, por la mañana y por 14 
tarde, ®n fe escuela graduada de niñas d® 
calle de Tacón, d|tigli  ̂por déí|íí̂ DeHa Gar­
cía, admitléndese niñas de 4 a 12 años y ni­
ños de4 a 5 años.
Se anuncian a oposición las plazas ds proj
Den Frandsc© Téíiez Aloas®, ayudante f feser auxñiar de ascenso y de enírsás, va-
prlmert» «e Sunided 3Júi:;ir, 242*50 p'-sets.'?.
Don Farn.-indo Fer-''áñdez García, fcfirgenío 
de la guardia civil, IdO pesetas,
La Dirsaeiéu genere*, ds la PEufe y 0!as«e 
pasivas hJif.eneedidíí la& síguífintea pensíe-
Do,ña A îmcJóñO hé» Zsbala, viuda 
capitán don Joaquín Éoral Síinz, 625 pesé
íín Valdivia, Joaquín Garqía Moya, José |
Pére’z Go.dino, José Jiménez Medina, José 1 Don Antonio Morales Nqyalva y doña Jlq̂ r
cantas on laq escuelas eapeciqles dí‘ Inten­
dentes Mercántvtcs, Profssíoháfesí y Pericia­
les de Comércio
Le ha sido concedido el ascem?©, por quin­
quenio, al profesor de Caligrafía de este Ins- 
tituíq, don Fran'ciac® García-
For resultar duplicado, se deja sfn efec­
to el nombramiento da maestra do @ataji- 
ma. expedido a nombre d® d#n Biego Váz­
quez.
~7.q~'rnr-riin irr-| t' ~ 'i i' rr 'n'iini liiriTíi'ijn iriiirinwiiaiiirwr:4#U)..»<-.-VlS6fcOÉOU«rSO*Aje««i|irt>!7ei¿
Preparado eficael# 
simo para ei cui^a^a 
h i g i é n i c o  é ®  l o s
/ ' ' p e d í s  A
evlt^ y cura t o d a  ela» 
sé d e  m o l e s t i a s .
, Pa,<3uete c o n  d o s ^ s  
para 
pesetas.
Da voBfa m f3miéu?S«s, d  ̂ pecíumarlaa.
D a{)6slia ca?itr©h 4 . H®ri3l©zi3,^




:0Ía'’”d@! Morte d t España
J ® ' —
É 9 A . p a  e n  s q ? ©
Fífímíí.':!!# mi varia I ezposiqlcoes ÜUimamgtófi el .fBÉMIO 6b í» Ót. l’aríe ep
800 y ¿iíir&qcüüs <íe I9G3 ' " ‘  ̂ .> ?
ImpedM» • « . • • • •
Royqux ....................................
Guartaa. . . .  .  ̂ . .
i r a c im a l e s
imperial. . . • . • • •
Imperial b ajo .........................
Royaux . . . . .  ■ . • a
Reyaux bajo . . . . . . .  4
Guarías . . . . . . . . .  4
Cuartas bajas...............................  2
§u i n í a 3 « 3_«iatas bajas . . . ; . . 2
Mejor corriente alto. 3
Mejor córrieníe bajó. < . . . 3
Lechos corríenías . . . . .  2
ORANOS
Revlsos. . . . . . . . .  4
Medio reviso . . . . . . .  3
Aseado . . . . . « . • < 3
Corrientes  ̂ . « . 3
Escombro fin©. . . . * . • |
Escombro basto..........................
.-Vi \ oflsdí J <
R m m m s k B m
En Fqríq




—María—dicpl? señora a la criada- 
come en casa mi ahijado.
—Ya lo 8®
' —A yer sije haces algo que le guste...; 
gún plato de su pais..
—Está bien, señora pero es el ca8o| 
creo que es anírópdiago.
Enel3uíg?do municipal:
—¿Su estado d« usted? 
r-Algo febril. No he podido pegar R 
en toda la noché. De todas modos, 
al señor juez el cnidado que por rp
Un ¿venturero de mala especie j?e pr| 
en una casa dq jufgo, diciendo m e  es 
ral americano: T
-í^óEs general de división?-fpregujf|¿| 
punto. ■
—No, de sustracción—contesta otro.v
SelUas di MMí̂ a para .0^
Tren correo a las 9,1S m. :
-Tren nieireaneias oop yiajerqa a laq 
Tren tranvía de Málaga áOhnrriána#! 
mingo y días fentivos) a las S,@5. -' - i ;
SaUdá» dt ibin para Málaga , /
Tren oorreo a las 7 m. 1 v ' / < '* , -
Tren mereandas esn viajeros a l4á^l,45. -d 
Tren tranvía d® Ghúrriaua a MMajka (Domíñl 
días festivos) salida de Ghiu îana a lá̂
ngiwla
es a las 9
L I T H I N E S  d e l D " '  G D S T I N
contienen jos principios activos de los manantiales más reputados : constituyen la  cura má* rapida k senuir 
en tod  ̂ edad, para impedir el desgaste general deí organismo y curar los enfermos de las afecciones de los
R i ñ o n e s  -  f f í g a d o  - . V e j i g a  -  A r í i c w l a c i o n e s
60S «na caja úz l2  j .  . s“«o muy sĝ ô ws.
ffiiaeral, <
'̂ SAíwííSi-srTWieaT
iS a las 6,56-ni ; 





■OIJVERES. 14. P«eo de la Induslri». BARCELONA y en toda, la, buenas farmacia, y almacenea,
'Mmm í .m  L ñ  n a
^ m m  ii|'áaí*í'«s?s«««......
De veaíM, aü ios prinmpaJias ÍJÍíri 
. . l̂ íÍ0U8®‘ bien 033 eslía MAROA 
por tas ímhiiií)íóno/i
JUyynymos , Eó^lési í4Sbnáas, Restaurant»-y RaBt,eIai^» 




PIMIENTO B f  -MATEBJAP ELECTmCQ
ysiiao todos loa arífedos^oopaermantes a la eleotrioidad.—! ̂ . . L& casa que íháfi barato _ _______ ________ _
5 ■ talacionss de inz eléctrica, timbres, teléfonos, parárra; k,en genera!, ttbndid a estĵ
ESPEPIALIBAD El f jd^MAS DORADAS
% s 1 á
« ® n O '* a e M Í w S .- ^ © í ^  W m k n m
®qgtiros de obtener un 50 por 100 de beneñoio.---&st)tuuuáái]. de instalaeiouea
ceiclsc^üaes de SB®f»8» )̂|as8s c©a*©j»©
I al Santo Cristo.)
FSS I A Í M ©  . ,
Vendo un buen piano Pleyel, en buen estado 
y preeip arreglado. Bole|j 1, piso tercero î |ui®r- 
da, de once a doce. ■
L ó i P E i  u e n i e a N O s
u.ca %  .fc. m © :iv  te 9
Depósito, y veqliq M por mayor d« aIeoUoI«5.
ge y ch » e
6,80.
SaUdft» di Aiálaga pora
Tren meroanéias' eon vj 
(Baminges y dias festives).
Tren correo a la l,5@ t.- 
Tréu mereaneia een viaj
SaUia* dé Wúengiri 
Tren mereaneias oen 
Tren id. id. a iâ  ll ,4 f  
feBtiyqs), , l
T ím  eorre® a las'ñ.'lPiít.
Eallias.:di:Mál$iga pm  a YHiia 
Tren úaereane^^}®^. viajeros a Iga %d‘Slsá  
Tren di8ore©Í8nál,!PiBs"19,16. <' t,
SaMdca M« Véleg para Málaga - réA 
Tren mereaneias .«en Viajeros a las 6 É  
Tren diseieeional a laslS,l@ U2. ^
Tren eerree a Iqa 17,20.
E m p & a t á & B B Í f í r 9 Li
TEATRO* VITAL AZA 
Tpdas Isa noche» grandes secdoqqs dé̂  
detés, tomando parte en el espéetáet^l 
«dore» námeres de esta género.
Butaca, í'OD.—Entrada genorüil,
0INE PASCNALÍNI 
El mejor «Se Málaga.- Alamoda idq;l 
Mees, (jwnt# al Banco de España).-r 
elón cor tímia de 5 a 12 de la noche, 
eaiianos, Los Domingo» y días feáthí 




Ĝ gAN CIRCO LA Al 
(^a ©I Parqup) l 
Toda» las noches tíoĵ  sejM̂
8 y 30 y 10 y 30- B»)raijig©»v='̂ '( 
matináe a fes 4 y media ' ;
jr r^ w i.
